




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1941 . , Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Juli Maaned i .
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:








Aarhus Protokolfabrik (Olaf Henriksens Pro­
tokolfabrik), 224.
Aarhuus Stiftstidende, 239.
Admira af 1941, Manufakturindustrien, 222. 




Amagers Billige Husholdnings-Magasin, 240. 
Andelsforeningernes Ejendomsselskab Axel- 
borg, København, 241.
Andersens, Chr., Maskinfabrik, 233.
Apenrader Bank, 238.
Arbejdernes Fællesbageri, Viborg, 249.
Asta, Rederiaktieselskabet, 232.
Automatic, Telefon Fabrik, 251.
Axelborg, Andelsforeningernes Ejendomssel­
skab, København, 241.
Baltisk kemisk Fabrik i Likvidation, 247. 
Balto, Handelshuset, i Likvidation, 235. 
Bandholm Elektricitetsværk, 235.
Banken for Brædstrup og Omegn, 248. 
Banken for Brørup og Omegn, 239.
Banken for Hobro og Omegn, 250. 
Barberbladefabriken Orient, 244.
Berring, Larsen & Co., 243.
Bijoux i Likvidation, 246.
Billenstein, Aage, & Co., 247.
Bjørn, 235.
Bjørn Petersen, Chr., Ingeniørfirmaet, 225. 
Blaakilde Mølles Fabrikker, 237. 
Blikkenslagersvendenes Aktieselskab, 243. 
Blindes Arbejde, 246.
Boesdal Kalkværk, 245.
Bogboden, Antikvarboghandel (Boghallen, A l­
fred G. Hassing), 226.
Boghallen, Alfred G. Hassing, 238.
[ Boghallens Antikvariat, Alfred G. Hassing 
(Boghallen, Alfred G. Hassing), 226.
Bolvig, O., 250.
Boreaktieselskabet Dybbøl-Sønderborg i L i­
kvidation, 245.










Busck, Arnold, Nyt Nordisk Forlag, 229.
Byens Antikvariat i Likvidation, 245. 
Byggeselskabet Højdevej Nr. 11, 235. 
Byggeselskabet Rosenvang, 240. 
Byggeselskabet Valbyport I, 242. 








Cohen & van der Laans Margarineoplag, 
241.
Cold Stores Holding Selskab, 231.
Constantia, Ejendoms-Aktieselskabet, 238. 
Contractor i Likvidation, 250.
Corn Products Co., 235.
Cupran, 241. _
D. E. A., 237.
Dafia, Finansieringsaktieselskab, 252.
Dahis, Inger, Broderier, i Likvidation, 243. 
Dalton, 242.
Damgaarden, 235.
Dampmøllen Victoria, Odense, 236. 
Dampskibs-Aktieselskabet Progress, 235. 
Dampskibsselskabet Dania, 247. 
Dampskibsselskabet Jutlandia, 237. 
Damsøhusene, 241.
Dana, Teknisk Gummi Kompagni, i Likvida­
tion, 236.







Danish Butter Export Union, The, 240.
Danish Wine Import, The (B. A. Andersens 
Eftf.), i Likvidation, 248,
Dannebrog, 3-Mastet Skonnert, 239.
Danpris, i Likvidation, 233.
Dansilfa, Silkevæveriet, 241.
Dansk Cement Central, 243.
Dansk-Engelsk Konfektionsfabrik, 246.
Dansk-Engelsk Lakrits Fabrik, 237.
Dansk Kniplingsindustri, under Konkurs, 
241.
Dansk Lysreklame Fyr, under Konkurs,
252.
Dansk Radio, 236.
Dansk Revisions Selskab, 252.
Dansk Sprøjtestøberi, i Likvidation, 244.
Dansk Staalplade-Radiator Fabrik, Danar, 
246.
Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik, 
243.
Dansk Tekstiltrykkeri, 226.
Danske Granitbrud, De, 245.
Danske Krystalsliberi, Det, i Likvidation.
251.
Danske Sukkerfabrikker, De, 231.




Ejendomsaktieselskabet 19. Juni 1936, Aalborg, 
i Likvidation, 239.
Ejendomsaktieselskabet af 19. Marts 1937,
240.
Ejendoms-Aktieselskabet af 14. Februar 1939, 
239.







Ejendomsaktieselskabet Frederiksgade Nr. 1, 
25 L
Ejendomsaktieselskabet Funkisgaarden i L i­
kvidation, 249.
Ejendomsaklieselskabet Gentoftevænge II, 245.
Ejendomsaktieselskabet Heimdals Have, 238.
Ejendomsaktieselskabet Holmelunden, 228.
Ejendomsaktieselskabet Lyshøj, 242.
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 31 dy af 
Gentofte By, Maglegaards Sogn, 238.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 72 b af
Næstved Markjorder i Likvidation, 249.
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 1024 af 
IJtterslev, 246.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 2903 af
Vanløse, 225.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 3099 af
Vanløse i Likvidation, 232.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 5070 Uden­
bys Klædebo Kvarter, 250.









Ejendomsaktieselskabet Ved Reberbanen, 234.
Ejendomsaktieselskabet Vestersøhus, 245. 
Ejendomsselskabet Folehaven Nr. 20 & 22,
232.




Ellebjerg, Ejendomsaktieselskabet, 247. 
Emmeche’s, E., Metalvare-Fabrik, 246. 
Engelsk-Dansk Biscuits Fabrik, 244.
Epa, 242.
Eskildsen, O. J., & Co., 222.









Financierings-Aktieselskabet af 1941, 223. 
Finansieringsaktieselskabet Dafla, 252. 
Folehaven Nr. 20 & 22, Ejendomsselskabet, 
232.
Folkelige Forsamlingsbygning i Hammel, 
Den, 239.
Forenede Ejendomsselskaber, De, 234. 
Forenede Træskofabriker, De, 252.
Foreningen til Folkesagens Fremme i Vend­
syssel, 234.
Forsamlingshuset Frem i Likvidation, 244. 
Franki Fundering i Likvidation, 249. 
Fredericia Margarinefabrik, 237.
Fredericia Svovlsyre- og Superfosfat-Fabrik, 
242.
Frederiksberg Sporveje i Likvidation, 242. 
Frederiksgade Nr. 1, Ejendomsaktieselskabet, 
25L




Fritzsche, C. E., under Konkurs, 235. 
Funkisgaarden, Ejendomsaktieselskabet, i L i­
kvidation, 249.




Fyenske Pakhuskompagni, Det, 244.
Garanten i Likvidation, 247.
Garibaldi, Rederiaktieselskabet, 239. 




Gralf, Heinz, Kemiske Fabriker, 232.
Grand Hanois, Fabriken, og Kødfoderfabri­
ken, 236.
Grandex, 250.
Gravgaard & Pedersen, 228.
Greendale Corporation, The, 250.
Haderslev Kul og Koks Kompagni, 240. 
Ilairloek Fabrikken, 236. 
Ilandelsaktieselskabet Medano, 229. 
Handelshuset Balto i Likvidation, 235. 
Hansen, Carl N., 240.
Hansen, Hans, Slagelse Kaffe- og Thehandel i 
Likvidation, 250.
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Hansen, Poul, i Likvidation, 246.
Hansen’s, Niels, Eftf., Kul & Koks, 240. 
Hartmann, J. P., Plante- & Knolde-Import,
247.
Hartmann Hjorth, E., 247.
Hassing, Alfred G., Boghallen, 238.
Hassing, Alfred G., Boghallens Antikvariat 
(Boghallen, Alfred G. Hassingg), 226. 
Hassings, Alfred G., Forlag (Boghallen, A l­
fred G. Hassing), 226.
Hebron, Det nye Missionshotel, i Likvidation, 
249.
Heimdals Ilave, Ejendomsaktieselskabet, 238. 
Heje, L, 240.
Henriksens, Olaf, Protokolfabrik, 235.
Ilera, Margarinefabrikken, 232.
Herning mekaniske Væveri, 236.
Hess, J. S., & Søn, 234.
Hirslund, N., 243.
Hjørring Ejendomsaktieselskab af 1941, 225. 
Hjørring Odd-Fellow-Bygning, 237. 
Hoffmanns, Carl B., Maskinfabrik, Jern- og 
Metalstøberi, 222.
Holbæk Maskinfabrik, 251.
Holeby Dieselmotor Fabrik, 233.
Holmelunden, Ejendomsaktieselskabet, 228. 
Holmenæs, Kederi-Aktieselskabet, 230.
Horsens ny Ejendomsaktieselskab, 243.
Hotel Prins Hamlet, 226.
Højdevej Nr. 11, Byggeselskabet, 235.
Ingeniørfirmaet Chr. Bjørn Petersen, 225. 
Invicta, Maskinkompagniet, 245.






Jensens, Ferd., Enke — N. Nielsen & Co., Kø­
benhavns Møllestensfabrik og Møllebyg­
geri, 233.
Jeppesen, Carl P., 249.
Jutlandia, Dampskibsselskabet, 237. 





Kontrol Kompagniet Walter Kørner, 248. 
Korsikagaarden, 249.
Kristiansen & Fusager, 223, 248.
Københavns Bygningsartikler, 237. 
Københavns Ejendoms-Abonnement, 231. 
Københavns Møllestensfabrik og Møllebygge­
ri, Ferd. Jensens Enke — N. Nielsen & 
Co., 233.
Københavns Kør & Sanitet, 225.
Københavns Tørvetransport, 226.
Køge Kulforretning, 233.
Kørner, Walter, Kontrol Kompagniet, 248.
Langelands Kulkompagni, 233.
Lauritzens, J., Kulforretning, 233. 
Lichtenbergs, M., Bageri, 224.
Limfjorden, Svovlsvre- og Superfosfat-Fabri­
ken, 242.
Loehrs Kulimport, 233.
Lolland-Falsterske Venstreblade, De, Aktie­
selskab af 1914, 247.
Lorentzen, Henry A., 243.





Magasin du Nord, Th. Wessel & Vett, 238. 
Maizena-Compagniet, 235.
Mannesmann Jern og Staal, 251. 
Manufaktura, 241.
Manufakturindustrien Admira af 1941, 222. 
Margarinefabrikken Hera, 232.
Maro, Smør- & Kalfeforretningen, 251. 
Maskinkompagniet Invicta, 245. 
Maskinkompagniet National i Likvidation, 
242.
Matosa, 227.
Matr. Nr. 11 e af Vangede i Likvidation, 246. 
Matr. Nr. 16 mc af Gentofte i Likvidation, 
233.
Matr. Nr. 16 nc og 16 nø af Gentofte i L ikv i­
dation, 233.
Matr. Nr. 31 dy af Gentofte By, Maglegaards 
Sogn, Ejendoms-Aktieselskabet, 238.
Matr. Nr. 72 b af Næstved Markjorder, Ejen­
domsaktieselskabet, i Likvidation, 249. 
Matr. Nr. 192 m. fl. af Sundbyøster, 251. 
Matr. Nr. 1023 af Utterslev, 246.
Matr. Nr. 1024 af Utterslev, Ejendoms-Aktie­
selskabet, 246.
Matr. Nr. 1154 af Utterslev, 230.
Matr. Nr. 2903 af Vanløse, Ejendomsaktiesel­
skabet, 225.
Matr. Nr. 3099 af Vanløse, Ejendomsaktiesel­
skabet, i Likvidation, 232.








Mogensen og Dessaus Væverier, 236. 
Mortensen, C. A., & Comp.s litografiske Eta­
blissement og Æskefabrik i Likvidation, 
239.
Mutator, 251.
Møller & Jochumsen, 241.
Mønsteds, Tage, Papirhandel, 251.
Nakskov Skibsværft, 243.
Nanok, Østgrønlandsk Fangst Kompagni, 238. 
National, Maskinkompagniet, i Likvidation, 
242.
Nestlé, Nordisk Aktieselskab, 235.
Nibe og Oplands Bank, 247.
Nielsen, Chr. H., jun., 237.
Nielsen-Kaas, C. F., 250.
Nielsens, E., mekaniske Stenhuggeri, 232. 
Nipa, 224.
Niro (Niro Atomizer), 231.
Niro Atomizer, 249.
Niro Laboratorium (Niro Atomizer), 231. 
Nissebakke Parken, Ejendomsselskabet, i L i­
kvidation, 234.
Nordisk Aluminium, 227.
Nordisk Aluminiumsindustri (Nordisk Alumi­
nium), 228.
Nordisk Dieselauto, 237.




Nordiske Kabel- og Traadfabriker, 247. 
Nordjydsk Kaffe-Import i Hjørring i L ikv i­
dation, 248.
Nyborg’s, Fr., Klædevarer, 241.
Nye Missionshotel, Hebron, Det, i Likvida­
tion, 249.
Nykøbing Sjælland Handelsaktieselskab, 230. 
Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 229. 
Næstved Kalkværk, 248.




Odense nye Silopakhus, 236.
Odense Pakhusselskab, 244.
Olsen & Tolderlunds Tømmerhandel, 236. 







Panken, Jens, i Likvidation, 249.
Pavillonen i Bangs Have, 232.
Pedersen, Alfred, & Co., 227.
Pedersen, Martin, 243.
Persano, 239.
Petersen, C. D., i Likvidation, 248.
Petersen, Lorentz, 245.
Phønix, Tagpapfabrikken, 233.
Porsing, Einar, Ltd., 236.
Prins Hamlet, Hotel, 226.
Privatbanken i Kjøbenhavn, 243.
Progress, Dampskibs-Aktieselskabet, 235. 
Provstevænget, Ejendoms-Aktieselskabet, 241. 
Purella Company under Konkurs, 244.
Qvade, C. A., & Co., 241.
Bafns, C., Fabriker, 242.
Banders Kiosk, 239.
Banders Motorfabrik, 238. 
Bederiaktieselskabet Asta, 232. 
Bederiaktieselskabet Garibaldi, 239. 




Ringe Maskinfabrik og Jernstøberi, 241. 
Rosendals Oliefabrikker, Aalborg, 246. 
Rosenvang, Byggeselskabet, 240.
Rosnæs, Ejendomsaktieselskabet, 240. 
Roulund, C. E., 244.
Roulunds Fabriker, 241.
Rungsted private Forberedelsesskole, 238. 
Rusta, Fabriken, 251.
Rønne Afholdshjem i Likvidation, 243.
Salgsorganisationen Vulcan for moderne 
Värmeteknik, 232.
Salling Destruktionsanstalt (Blaakilde Mølles 
Fabrikker), 224.
Schmidt & Jensens Røgerier, 236.
Schrøder & Jørgensens Eftf. i Likvidation, 
236.





Skibstrup Mønsterbageri i Likvidation, 234. 
Skow og Co., Kolonial og Grovvareforretning,
235.
Skærbæk Bank, 237.
Smør- & Kaffeforretriingen Iris, 251.
Smør- & Kaffeforretningen Maro, 251. 
Sonesson, Wilh., & Co., 240.
Staacks, C., Ejendomme i Likvidation, 250. 
Steen, Doris, 244.
Store Mariendal, Ejendomsaktieselskabet, 
233.
Sundby Maskinsnedkeri, 241.
Sundbyvang, Ejendomsaktieselskabet, 243. 
Svovlsvre- og Superfosfat-Fabriken Lim fjor­
den, 242.
Sydfvns Brændselskompagni i Likvidation,
242.
Sydsjællands Destruktionsanstalt (Blaakilde 
Mølles Fabrikker), 224.
Sæby Træuldsfabrik, Sæby, i Likvidation, 233. 
Sønderjydsk Mejeriforening i Likvidation, 
247.
Taars Teglværk i Likvidation, 236.
Taastrup Parketstavfabrik, 250. 
Tagpapfabrikken Phønix, 233.
Teknisk Gummi Kompagni Dana i Likvida­
tion, 236.
Telefon Fabrik Automatic, 251.
Thorsgaard, Ejendomsaktieselskabet, 251. 




Tolvmandsforeningernes Handelskontor, 234. 
Tre-B Radio, 247.
3-Mastet Skonnert Dannebrog, 239.
Unica, 242.
Valby Tingsted 6-8-10, 251.
Valbyport II, Byggeselskabet, 242.
Valbyport III, Byggeselskabet, 212.





Vestersøhus, Ejendomsaktieselskabet, 245. 
Victoria, Dampmøllen, Odense, 236. 
Vita-Skotøjsfabrik, 239.
Vojens Talgsmelteri, 233.
Vulcan, Salgsorganisationen for moderne 
Värmeteknik, 232.
Wessel, Th., & Vett, Magasin du Nord, 238. 
Wiese, C., & Co., 227.
Windfeld-Hansens Bomuldsspinderi, 247.
Æblestiens Koloniallager, 245.
Ostgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok, 238.
Forsikringsselskaber.
Almindelig Grundejerforsikring, 253.
Dansk Boligværn, Ejendoms-Assurancen, 253. 
Ejendoms-Assurancen Dansk Boligværn, 253. 
Fire Association of Philadelphia, Limited, 
U. S. A., Generalagenturet for Danmark,
253.
Gartnernes gensidige Forsikringsselskab, 253.
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Gensidig Brandkasse Vesthimmerland, 253. 
Gensidige Husdyrforsikringsforening, for min­
dre Jordbrugere i Sydjylland, Den, 252. 
Hjørring Amt og Kær Herreds gensidige 
Brandforsikring, 252.
Nordisk Gjenforsikrings Selskab, 253'. 
Provincia, Dansk Forsikrings-Aktieselskab,
253.
Vesthimmerland, Gensidig Brandkasse, 253. 
Foreninger.
Autig, Auto-Tilbehørs Grossist Foreningen, 
251.
Autig — Foreningen af Auto-Tilbehørs Gros­
sister i Danmark, 255.
Auto-Tilbehørs Grossist Foreningen, Autig,
254.
Automobil- & Cycle-Grosserer Foreningen,
255.
Centralforeningen af Danmarks Produkt­
handlerforeninger, 253.
Cycle-Grosserer Foreningen, 254.
Dansk Forening for Kosport, 256.
Fem-Øre-Foreningen, 256.
Foreningen af Auto-Tilbehørs Grossister i 
Danmark, Autig, 255.
Foreningen af Konservesfabrikanter i Dan­
mark, 255.
Foreningen af Konservesfabrikanter i Dan­
mark (Grønt- og Frugtkonserves-, Frugt­
saft-, Frugtpulp- samt Marmeladeindu­
strien), 255.
Grenaa Handelstandsforening, 255.
Ilandelstandsforeningen for Mariager og Om­
egn, 256.
H.O.K.I. Lokal-Forening, Horsens, 255.




Sammenslutningen af Automobil-Fabrikanter 
og Importører, 254.
Sammenslutningen af Fabrikanter og Impor­




Under 27. Juni 1941 er optaget i Aktie- 
selskabs-Registert som:
Register-Nummer 16.367: „A/S M a n u ­
f a k t u r i n d u s t r i e n  A d m i r a  
af  1 9 4 1“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikations- og Handelsvirksomhed for­
trinsvis i Manufakturbranchen. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 30. Januar 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 90.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 2000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Ingeniør Valdemar Agerbeck 
Boserup, Nørdly, Slangerup, Hovedbog­
holder Sofus Frands Søren Peter Gu- 
stafsen, Glahns Allé 35, Landsretssag­
fører Holger Juul-Jensen, Vestervold- 
gade 10, begge af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af Bestyrelsens Formand alene; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.368: „A/S Vej -  
g a a r d T ø m m e r b a n d e  1“, hvis For­
maal er at drive Handel og Fabrikations­
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i Nr. Tranders; dets Vedtægter er af 1. 
Maj 1941. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 27.000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 
Ivr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
bar Bestyrelsen Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Tøm­
merhandler Karl Johan Plougmand, Dis­
ponent Jens Aage Nøhr Frandsen, begge 
af Vejgaard, Disponent Fru Inger Sofie 
Plougmand, Suldrup pr. Støvring. Besty­
relse: Nævnte K. J. Plougmand, J. A. N. 
Frandsen samt Sagfører Frederik Pon- 
toppidan-Nielsen, Aalborg. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afliamdelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 28. Juni er optaget som:
Register-Nr. 16.369: „O. J. E s k i l d -  
sen & Go., A/S“, hvis Formaal er at 
drive Skibssalgsbureau, Befragtning, 
Skibsagenlur og lign. Virksomhed. Sel­
skabet bar Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 24. Februar og 8. 
Maj 1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Statstidende“. Selskabets 
Stiftere er: Fru Jozsa Eskildsen, Hostrups 
Have 25, Korrespondent John Johannes 
Metellus Arnorsen, Haraidsgade 28, 
Landsretssagfører Ricard Carlo Magten- 
gaard, Sdr. Fasanvej 99, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
John Johannes Metellus Arnorsen.
Regisler-Nummer 16.370: „ C a r l  B. 
H o f f m a n n s  M a s k i n f a b r i k, 
J e r n -  og M e t a 1 s l ø b e r i, A/S“, hvis 
Formaal er at drive Maskinfabrik, Jern- 
og Metalstøberi og dermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Esbjerg; dets Vedtægter er af 
6. April 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 140.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500, 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fru Ida Henriette 
Hoffmann, Prokurist Adolph Christensen 
Helligsøe, Bankbogholder Eske Ejnar 
Eskesen, Ingeniør Ernst Vilhelm Hoff­
mann, Maskinarbejder Carl Hoffmann, 
alle af Esbjerg, Repræsentant Christian 
Bernhard Hoffmann, Haderslev, Ingeniør 
Poul Hoffmann, Peter Bangsvej 91, Stud. 
med. Sven Hoffmann, Studentergaarden, 
begge af København. Bestyrelse: Nævnte 
I. H. Hoffmann, A. C. Helligsøe, E. V. 
Hoffmann, P. Hoffmann, E. E. Eskesen. 
Direktion: Nævnte A. C. Helligsøe. Sel­
skabet tegnes af Direktøren alene eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Be-
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styrelse. Prokura er meddelt: Ernst V il­
helm Hoffmann.
Under 30. Juni er optaget som:
Regisler-Nummer 16.371: „A/S M e­
ta n i - B r i k e t  f a b r i  k“, hvis Formaal 
er at drive Handel og Industri eller der­
med beslægtet Virksomhed saavel i Ind- 
soin Udland. Selskabet har Hovedkontor i 
Hvidovre; dets Vedtægter er af 28. Maj 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
35.000 Kr., fordelt i Aktier paa~ 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens skriftlige Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Jean Viktor Briinés, Direktør 
Carl Ove Walther Larsen, begge af V i­
rum, Driftsleder Peter Ankjær Theodor 
Pedersen, Hjørnagervej 18, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Direktion: Nævnte 
C. O. W. Larsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.372: „F  i n a n c i e -  
r i n g s -  A k t i e s e l s k a b e t  af  194 1“, 
hvis Formaal er at anbringe Kapital i 
fast Ejendom, Pantebreve, Obligationer, 
Aktier og andre Værdipapirer, udlaane 
Penge mod eller uden Sikkerhed og iøv- 
rigt frugtbargøre Kapital ved Deltagelse i 
Investeringsforretninger. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 6. Juni 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 1.000.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000, 5000 og 10.000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ samt ved Brev til de noterede Ak­
tionærer. Selskabets Stiftere er: Direktør, 
Konsul Jacob Holger Windfeld-Hansen, 
Bankdirektør Georg Holm, Direktør Hen- 
[ rik Holger Hermansen Kreiberg, alle af 
Vejle. Bestyrelse: Nævnte J. H. Windfeld- 
Hansen samt Maler Knud Windfeld-Han- 
i sen, Lowenskjoldsgade 19, Oslo, Fru Tora 
[ Ellen Windfeld-Hansen, Niels Ander- 
! sensvej 23, Hellerup. Direktion: Nævnte
J. H. Windfeld-Hansen. Selskabet tegnes 
af Direktøren alene eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening.
Under 1. Juli er optaget som:
Register-Nr. 16.373: „A/S B r o v s t  
F j e r k r æ s l a g t e r  i“, hvis Formaal er 
at drive Slagtning af Fjerkræ, Handel 
med Fjerkræ og anden lign. Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Brovst; dets 
Vedtægter er af 8. Februar 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Jyllandsposten“. Selskabets Stif­
tere er: Portør Jens Mortensen Jensen, 
Dyrlæge Thorkild Andersen, begge af 
Brovst, Bogholder Viggo Morten Jørgen­
sen Jensen, Randers, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte V. M. J. Jen­
sen. Selskabet tegnes af Direktøren alene 
— eller derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.374: „A/S K r i ­
s t i a n s e n  & F  u s a g e r“, hvis Formaal 
er Fremstilling og Forhandling af Frugt­
vin og Cider samt Husholdningssaft. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 12. Juni 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 60.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Af 
Aktiekapitalen er indbetalt 30.000 Kr.; det 
resterende Beløb indbetales paa Anfor­
dring dog senest inden 1. Juli 1942. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier til Ikke-Akt ionærer — der kun kan 
ske med Bestyrelsens Samtykke — har 
Selskabet Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Niels 
Oluf Kristiansen, Stocktlethsvej 25, Fa­
brikant Peter Ove Fusager, Eibyvej 189, 
Sagfører, Fru Erna Bertha Cecilie Søren­
sen, LI. Strandstræde 22, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte N. O. Kristiansen, P. O. 
Fusager. Selskabet tegnes af to Medlem-
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mer af Bestyrelsen i Forening eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 2. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.375: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r m  o“, hvis Formaal er Fa­
brikation af og en gros Handel med Lev­
nedsmidler og lign., direkte eller ved An­
bringelse af Kapital i Selskaber med lign. 
Formaal i Indlandet. Selskabet bar Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 12. Marts 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: D i­
rektør Poul Vilhelm WulfY, Østerbrogade 
27, Grosserer Carl Louis Mogensen, Kron­
prinsensgade 13, København, Grosserer 
Eskild Emil Assing, Bagsværd. Bestyrelse: 
Nævnte C. L. Mogensen, E. E. Assing 
samt Landsretssagfører Kai Juul (For­
mand), St. Strandstræde 21, København. 
Direktion: Nævnte C. L. Mogensen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand i Forening med en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 3. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.376: „A/S A a r ­
hu s  P r o t o k o l f a b r i k  (A/S O l a f  
H e n r i k s e n  s P r o t o k o l f a b r i  k)“. 
Under dette Firma driver „A/S Olaf Hen- 
riksens Protokolfabrik“ tillige Virksom­
hed som bestemt i dette Selskabs Vedtæg­
ter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 14.155).
Register-Nr. 16.377: „A/S M . L i c h t e n -  
b e r g s  B a g e r i “, hvis Formaal er at 
drive Bageri- og Konditornæring og der­
med i Forbindelse staaende Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 24. April og 24. Juni 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
35.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter to Maaneders Noterings­
tid. Aktierne lyder paa Navn. Aktierne 
er ikke Omsætningspapirer. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Turistchef Mogens Lichten­
berg, Thorvaldsensvej 29, Direktør Erik 
Dahl Simonsen, Greisvej 15, begge af Kø­
benhavn, Fru Agnete Aamund, Raagevej 
17, Hellerup, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte E. D. Simonsen, A. 
Aamund. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en 
Direktør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Under 4. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.378: „A/S N i p u“, 
hvis Formaal er at drive Handel, Indu­
stri og anden dermed beslægtet Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Aar­
hus; dets Vedtægter er af 7. April og 20. 
Maj 1941. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-Ak- 
tionærer har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Forretningsfører Johannes Sø­
rensen, Dr. Margrelliesvej 5, Aarhus, 
Prokurist Edvard Daniel Sørensen, Riis- 
skov, Snedkermester Hans Peter Holm 
Larsen, Viby, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. D i­
rektion: Nævnte E. D. Sørensen, H. P. 
Holm Larsen. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen eller med en Direktør; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 5. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.379: „ S y d s j æ l ­
l a n d s  D e s t r u k t i o n s a n s t a l t  
A/S ( A k t i e s e l s k a b e t  B l a a k i l d e  
M ø l l e s  F  a b r i k k e r)“. Under dette 
Firma driver „Aktieselskabet Blaakilde 
Mølles Fabrikker“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 2634).
Register-Nummer 16.380: „ S a l l i n g  
D e s t r u k t i o n s a n s t a l t  A/S (A k- 
t i e s e l s k a b e t  B l a a k i l d e  M ø l l e s
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F a b r i k k e r)“. Under dette Firma dri­
ver „Aktieselskabet Blaakilde Mølles Fa­
brikker“ tillige Virksomhed som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 2634).
Register-Nr. 16.381: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r. Nr. 2903 
af  V a n l ø s e “, hvis Formaal er at er­
hverve og udnytte fast Ejendom. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 23. Juni 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Jens Traberg, St. Hed­
dinge, Proprietær Henry Georg Rasmus­
sen, Dønnermosegaard, Bringstrup, Re­
præsentant Harry Aage Heinrich Hansen, 
GI. Kongevej 84, Landsretssagfører Niels 
Borup Svendsen, Nytorv 19, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Niels Borup Svendsen.
Under 7. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.382: „H j o r r i n g 
Ej en  d o m s a k t i e s e l s k a b  a f  
194 1“, hvis Formaal er at drive og op­
føre faste Ejendomme. Selskabet har 
Hovedkontor i Frederikshavn; dets Ved­
tægter er af 31. Marts 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 35.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 5250 Kr.; det resterende Beløb 
kan fordres indbetalt 11. December Ter­
min 1941. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier, bortset fra ved Arv eller Salg 
til Livsarvinger eller disses Ægtefæller, 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke, 
hvorhos de øvrige Aktionærer har For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Arkitekt Jens Jacobsen, Hjørring, 
Tømrermester Bertel Andersen Hald, 
Snedkermester Thorvald Emil Munch, 
begge af Frederikshavn. Bestyrelse: 
Nævnte J. Jacobsen, B. A. Hald samt 
Landsretssagfører Jens Kammer Peder­
sen, Frederikshavn. Forretningsfører:
Nævnte J. Kammer Pedersen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.383: „ K o b e  n- 
h a v n s  R o r  & Sa n i t e t ,  A k t i e s e 1- 
ska  b“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Rør- og Sanitetsartikler, Bygnings­
materialer og andre dermed beslægtede 
Varer samt eventuelt at interessere sig i 
anden Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Københvan; dets Vedtægter 
er af 10. Juni 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 200.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Kai A l­
fred Laurits Andersen, Marskensgade 2, 
Landsretssagfører Johan Heilesen, St. 
Kannikestræde 15, begge af København, 
Bogholder Fru Inger Marie Kirstine 
Christensen, Egholmsvej 13, Holte, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte K. A. L. Andersen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.384: „I n g e n i o r- 
f i r m a e t  G h r. B j ø r n  P e t e r s e n  
A/S“, hvis Formaal er at drive Ingeniør- 
og Entreprenørforretning samt dermed i 
Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 15. Maj 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 500.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 og 4000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Aage 
Bjørn Petersen, Fru Héléne Marie Chri­
stine Petersen (kaldet Bjørn Petersen), 
begge af Taarbæk Strandvej 105, Klam- 
penborg, Landsretssagfører Svend Tøns- 
berg Bruun, Frederiksholms Kanal 18, 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte A. Bjørn Petersen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be-
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.385: „ B o g h a l ­
l e n s  A n t i k v a r i a t ,  A l f r e d  G. 
H a s s i n g  A/S (B o g h a 11 e n, A 1 f r e d 
G. H a s s i n g ,  A/S)“. Under dette Firma 
driver „Boghallen, Alfred G. Hassing 
A/S“ tillige Virksomhed, som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 12.452).
Register-Nummer 16.386: „ A l f r e d  G. 
H a s s i n g s  F o r l a g  A/S (B o g h a l -  
1 e n, A l f r e d  G. H a s s i n g  A/S)“. Un­
der dette Firma driver „Boghallen, A l­
fred G. Hassing, A/S“ tillige Virksomhed, 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 12.452).
Register-Nr. 16.387: „B o g h o d e n, 
A n t i k v a r b o g h a n d e l  A/S (B o g- 
h a l l e n ,  A l f r e d  G. H a s s i n g ,  A/S)“. 
Under dette Firma driver „Boghallen, 
Alfred G. Hassing, A/S“ tillige Virksom­
hed, som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 12.452).
Under 10. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.388: „D a n s k 
T e k s t i l t r y k k e r i  A/S“, hvis For- 
maal er Fabrikation og Handel. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet „Aktiese]skabet Carl N. 
Hansen“ (Reg.-Nr. 15.441), har Hoved­
kontor i Gladsaxe; dets Vedtægter er af 
13. Marts 1939 med Ændringer senest af 
27. Maj 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktieheløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Direktør Børge Werner Ver- 
nerfeldt, Niels Finsens Allé 62, Fabrikant 
Carl Niels Laurits Hansen, Aakjærs Allé 
17-19, Landsretssagfører Axel Aage 
Bendtsen, Søborg Hovedgade 92, alle af 
København. Direktion: Nævnte B. W. 
Vernerfeldt. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.389: „A/S. K ø-
b e n h a v n s  T ø r  v e t r a n  s p o r  t“,
hvis Formaal er at foretage Transport af 
Torv samt drive anden i Forbindelse her­
med staaende Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 19. Juni 1941. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktieheløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Landsretssagfører Henrik Johan 
Karl Peter Fritz Tiemroth, Holmens Ka­
nal 18, cand. jur. Carl Julius Hagen, 
Tietgensgade 64, Direktør Paul Kristian 
Nord, Kompagnistræde 8, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.390: „A k t i e s e l­
s k a b e t  T a g e  J e n  se n“, hvis Formaal 
er at drive Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 
14. Juni 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi­
ver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Autoforhandler Tage 
Jensen, Fru Ellen Jensen, begge af Aaby- 
høj, Lærer Ejnar Jensen, Silkeborg, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte T. Jensen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 11. Juli er optaget som:
Register-Nr. 16.391: „H o t e 1 P r i n s  
H a m 1 e t A/S“, hvis Formaal er at er­
hverve Ejendommen Matr. Nr. 333 af 
Helsingør Købstads Bvgrunde, bortsælge 
eller bebygge den med en Ejendom med 
Hotel, Restauration, Butiker og Forret­
ningslokaler samt Beboelseslejligheder og 
bortleje, bortforpagte, sælge eller even­
tuelt drive Ejendommen og Hotellet. 
Selskabet bar Hovedkontor i Helsingør;
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dets Vedtægter er af 16. Maj 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter to Maaneders Noterings­
tid. Aktierne lyder paa Navn. Aktierne 
er ikke Omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“ eller ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: „A/S Dominia“ (Reg.- 
” Nr. 11.271), Vestervoldgade 8, Direktør 
Frederik Christian Boldsen, Rosenvæn­
gets Hovedvej 6, Professor Erland Thau- 
low, Dr. Elisabeths Allé 6, alle af Køben­
havn, Folketingsmand Niels Peter Niel­
sen, Volmer Kjærs Allé 19, Kastrup. Be­
styrelse: Nævnte F. C. Boldsen, E. Thau- 
low, N. P. Nielsen. Direktion: Nævnte 
F. C. Boldsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.392: „C. W i e s e  
& Co. A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel og dermed i Forbindelse staa- 
ende Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
17. November 1940 og 28. Juni 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Af Aktie­
kapitalen er indbetalt 10.000 Kr.; det re­
sterende Beløb indbetales senest den 17. 
November 1941. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ikke 
fuldt indbetalte Aktier kan ikke over­
drages. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Carl Christoph Troldahl 
Wiese, Fru Ebba Wiese, begge af Set. 
Annæ Plads 22, Revisor Sophus Erik 
Mortensen, Forchhammersvej 11, alle af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte C. C. T. Wiese. Sel­
skabet tegnes af Direktøren alene eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 16.393: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t o s a“, hvis Formaal er at 
'•i, købe og administrere fast Ejendom. Sel- 
, skabet har Hovedkontor i København; 
i  dets Vedtægter er af 29. Maj og 3. Juli
1
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 2000 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
ver 1 Stemme. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fru Anna Marie 
Kristine Sandgreen, Wernersvej 3, Gros­
serer Aage Otto Sandgreen, Ingersvej 7, 
begge af Charlottenlund, Landsretssag­
fører Carl Reinholdt Boalth Ørn, Nødde- 
vænget 3, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte 
A. M. K. Sandgreen (Formand), A. O. 
Sandgreen samt Tandlæge Frk. Aase 
Maria Sandgreen, Wernersvej 3, Grosserer 
Jørgen Sofus Døliner, Ordrup Jagtvej 
155, begge af Charlottenlund. Direktion: 
Nævnte Carl Reinholdt Boalth Ørn, Jør­
gen Sofus Døliner. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.394: „A/S A l f r e d  
P e d e r s e n  & C o.“, hvis Formaal er at 
drive Handel fortrinsvis med Kul, Koks 
og andre BrændselsstofTer, Bygningsartik­
ler og Kunstgødning samt Vognmands­
forretning. Selskabet har Hovedkontor i 
Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune; 
dets Vedtægter er af 3. og 30. Juni 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 40.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Københavns Amts Avis“ og ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer. Sel­
skabets Stiftere er: Købmand Alfred 
Theodor Petersen, Gasværksvej 8, Lyng­
by, Løjtnant Hans Christian Svendsen, 
Bykildevej 3, Fru Mary Clara Sigrid Sin­
ding, Smallegade 29, begge af København. 
Bestyrelse: Nævnte H. C. Svendsen, M. C. 
S. Sinding samt Fru Kristine Nikolinc 
Jensen Petersen, Gasværksvej 8, Lyngby. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med en Prokurist; 
ved "Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening med en Prokurist.
Under 12. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.395: „N o r d i s k 
I A 1 ura i n i u m A/S“, hvis Formaal er at
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drive Handel og Industri. Selskabet dri­
ver tillige Virksomhed under Navn: „Nor­
disk Aluminiumindustri A/S (Nordisk 
Aluminium A/S)“ (Reg.-Nr. 16.896). Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 12. Maj 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Ivr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Professor Peder Oluf Pedersen, Bagsværd, 
Civilingeniør, Dr. phil. Erik Christian 
Sommerfeldt, Toldbodvej 5, Overretssag­
fører Viggo Falbe-Hansen, Holmens Ka­
nal 18, Dansk Aluminiumsindustri Aktie­
selskab (Reg.-Nr. 9478), Englandsvej 32, 
alle af København. T il Bestyrelse valgtes 
den 12. Maj 1941: Nævnte P. O. Pedersen, 
E. C. Sommerfeldt, V. Falbe-Hansen. 
Under 11. Juni 1941 er Generaldirektør 
Sigurd Kloumann, Løkkevej 9, og Direktør 
Erli ng Foss, Drammensvej 82 C., begge af 
Oslo, indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Peder 
Oluf Pedersen, Erik Christian Sommer­
feldt og Viggo Falbe-Hansen to i For­
ening eller af hver af disse i Forening 
med Sigurd Kloumann eller Erling Foss, 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.396: „ N o r d i s k  
A l u m i n i u m i n d u s t r i  A/S (N o r- 
d i s k A l u m i n i u m  A/S)“. Ünder dette 
Firma driver „Nordisk Aluminium A/S“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg. 
Nr. 16.395).
Under 14. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.397: „A/S Gr av -  
g a a r d  & P e d e r s e  n“, hvis Formaal er 
at drive Agenturvirksomhed og Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 29. Maj 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse og 
Pantsætning af Aktier til Ikke-Aktionærer 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke 
— de øvrige Aktionærer har Forkøbsret 
til Aktierne efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Repræsentant Thorkild Peder­
sen, Repræsentant Bendt Gravgaard, begge 
af Hyrdevej 3, Hellerup, Sagførerfuld­
mægtig, cand. jur. Knud Gravgaard, Hans 
Brogesgade 25, Aarhus, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Thorkild Pedersen og Bendt 
Gravgaard hver for sig.
Under 15. Juli er optaget som:
Register-Nr. 16.398: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  H o l m e l u n d e  n“. 
hvis Formaal er at erhverve Ejendomme 
og udnytte disse til Bebyggelse, Udlejning 
og Salg. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 22. Marts 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 
1000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbetall 
5000 Kr., det resterende Beløb indbetales 
inden den 15. Juli 1942. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Indenfor en Periode af to 
Aar fra Selskabets Stiftelse kan Salg el­
ler Pantsætning af Aktier kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. I samme Tidsrum 
er Aktierne indløselige efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Murermester E r­
hard Palm, Vallensbæk, Varmeinstallatør 
Ole Skov Olesen, Gadestævnet 17, Elektro- 
installatør Axel Nikolaj Beierholm, B i­
siddervej 2, begge af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Kai Juul.
Register-Nummer 16.399: „N o r d i s k 
G r u d e  Co. A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel med Ovne og Brændsel der­
til. Selskabet har Hovedkontor i Lyngby; 
dets Vedtægter er af 1. Marts og 1. Juli 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Ved Overdra­
gelse af Aktier — der kun kan ske med
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Bestyrelsens Samtykke — har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Peter Johansen Charles 
Eugen de Neergaard, Lyngby, Fabrikant 
Knud Leerbech, Holte, Grosserer Walter 
Christian Emil Henriksen, Hundige, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nannte P. J. C. E. de Neergaard. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt: Pe­
ter Johansen Charles Eugen de Neergaard.
Under 16. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.400: „E j b y h o 1 m 
G l a s v ær k ,  A k t i e s e l s k a  b“, hvis 
Formaal er at drive Industri. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „Aktieselskabet Henry A. Lorent­
zen“ (Reg.-Nr. 12.407), har Hovedkontor 
i Ejby pr. Glostrup; dets Vedtægter er af 
14. Juli 1933 med Ændringer senest af 27. 
Maj 1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier bar de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Fa­
brikejer Henry Adolf Lorentzen, Hvilevej 
20, Hellerup, Boghandler Jens Valdemar 
Albech Thomsen, Holmbladsgade 5, 
Driftsbestyrer Robert Hedegård Gottlieb, 
Danmarksgade 3, begge af København. 
Direktion: Nævnte H. A. Lorentzen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokura er med­
delt: Henry Adolf Lorentzen og Robert 
Hedegård Gottlieb hver for sig.
Register-Nummer 16.401: „Ny t  N o r ­
d i s k  F o r l a g ,  A r n o l d  B u s c k  A S“, 
hvis Formaal er at drive Forlagsvirksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 30. Juni 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 200.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme ef­
ter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens skriftlige 
Samtykke. I Vedtægternes § 11 er fastsat 
særlige Bestemmelser om Valg af Besty­
relse. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Boghandler Arnold Andreas Bull 
Ahrensen Busck, Rathsacksvej 21, Fuld­
mægtig Helge Arnold Busck, Nyvej 12 B, 
begge af København, Fuldmægtig Arne 
Theodor Busck, Hyldegaardsvej 58, Char- 
lottenlund. Bestyrelse: Nævnte A. A. B. A. 
Busck (Formand), H. A. Busck, A. T. 
Busck samt Prokurist Søren Daniel H ila­
rius Sørensen (Næstformand), Øster Fari- 
magsgade 32, Bogkonsulent, cand. juris 
Knud Bruun-Rasmussen, Ved Stadsgra­
ven 1, begge af København, Boghandler 
Thorkild Blicher Tryde, Lundevangsvej 5, 
Hellerup. Direktion: Nævnte H. A. Busck, 
A. T. Busck, T. B. Tryde. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand Arnold Andreas 
Bull Ahrensen Busck alene eller af Be­
styrelsens Formand eller Næstformand i 
Forening med en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 19. Juli er optaget som:
Regisler-Nummer 16.402: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M e d a n  o“, hvis 
Formaal er Køb, Salg og Opførelse af faste 
Ejendomme, Handel med Byggematerialer 
og Brændsel, Finansiering af Entrepriser 
samt Frugtbargørelse af Selskabets Kapi­
tal ved Deltagelse i anden Virksomhed; 
Selskabet bar Hovedkontor i København, 
dets Vedtægter er af 9. Juni 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr. fordelt 
i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier kan bortset fra Overgang ved 
Arv til Ægtefælle eller Livsarvinger 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke, 
hvorhos Selskabet har Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker \e< 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Kø 
benhavns Ejendoms-Forvaltning Aktie­
selskab (Reg.-Nr.: 16.078), Vestre Boule­
vard 17, Direktør Dan Gunnar Diemer, 
Wibrandtsvej 86, Direktør Hans Oscar 
Lauritz Heidemann, Classensgade 58, 
Landsretssagfører Karl Emil Brückner, 
Willemoesgade 91, alle af København.
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Bestyrelse: Nævnte D. G. Diemer (For­
mand), H. O. L. Heidemann samt Konsul 
Hans Peder Thorvald Lykke Thomsen, 
Almevej 15, Hellerup. Direktion: Nævnte 
D. G. Diemer, H. O. L. Heidemann. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af 3 Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening. Prokura er 
meddelt: Hans Oscar Lauritz Heidemann 
og Karen Margrethe Johansen hver for
sig-
Register-Nummer 16.403: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S j æ l l a n d s  B r æ n d s e l s ­
k o m p a g n i “, hvis Formaal er at drive 
Handel med Brændsel af enhver Art, 
Torv, Brænde, Brunkul m. v. Selskabet 
har Hovedkontor i Gentofte, dets Vedtæg­
ter af af 19. Maj 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgor 10.000 Kr. fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Dør en Aktionær eller kommer hans Bo 
under Konkursbehandling skal Arvinger­
ne eller Boet inden 3 Maaneder fra Døds­
faldet eller Konkursdekretets Dato have 
overdraget Aktierne til enkelt Arving eller 
Tredjemand efter de i Vedtægternes §§ 4 
og 5 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Jørgen 
Adolph Grevenkop Castenskjold, Mantzius- 
vej 20, Hellerup, Godsejer Erik Wilhelm 
Grevenkop Castenskjold, St. Frederiks- 
lund, Frederikslund, Sagfører Jacob Erik 
Holm, Roskilde, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte J. A. Grevenkop 
Castenskjold. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Jørgen 
Adolph Grevenkop Castenskjold og Erik 
Wilhelm Grevenkop Castenskjold hver for 
sig.
Under 21. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.404: „ Re d e r i -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ H o l m e n æ  s““, 
hvis Formaal er al drive Rederivirksom­
hed og Fragtfart. Selskabet har Hoved­
kontor i Næstved; dets Vedtægter er af 4.
Juni og 5. Juli 1941. Den tegnede Aktie- I  
kapital udgør 30.000 Kr. fordelt i Aktier I  
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- I  
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 I  
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 1 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier — 
der kun kan ske med Bestyrelsens Sam­
tykke — har Selskabet Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Christian Grauballe, Holmegaard Glas­
værk pr. Holme-Olstrup, Konsul Vilhelm 
Johan Smith, Direktør Carl Ludvig Klit- 
gaard Lund, begge af Næstved. Bestyrelse: j 
Nævnte C. Grauhalle, V. J. Smith, C. L. 
Klitgaard Lund samt Bankdirektør Chri­
stian Frederik Dragheim, Næstved. Direk­
tion: Nævnte C. L. Klitgaard Lund. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Carl Ludvig Klitgaard Lund.
Under 22. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.405: „ N y k ø b i n g  
S j æ l l a n d  H a n d e l s a k t i e s e l ­
sk a b“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i Nykøbing j 
Sj.; dets Vedtægter er af 18. Februar og 
30. April 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr. fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Bogholder Marcus Peder Ole- i 
sen, Assistent Viggo Alexander Scheel 
Krüger, Sagfører Johannes Richter, alle af 1 
Nykøbing Sj., der tillige udgør Bestyrel- j 
sen. Direktion: Nævnte M. P. Olesen. Sei- j 
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty- j 
reisen i Forening eller af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.406: „A k t i e s e 1- 
s e l s k a h e t  Mat r .  Nr. 1154 af  U t ­
ter  s 1 e v“, hvis Formaal er Indkøb og 
Administration af faste Ejendomme. Sei- ■ 
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 30. April 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 110.000 Kr. for­
delt i Aktier paa 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Iliænde-
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haveren. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“ og „Stats­
tidende“. Selskabets Stiftere er: Inge­
niør Oskar Rudolf Elieser Ulving, Niels 
Andersensvej 30, Hellerup, Afdelingschef 
Knud Lars Peter Høgsholm, Slockfletsvej 
38, Landsretssagfører Johannes Immanuel 
Borre, St. Strandstræde 19, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Forretningsførere: Nævnte O. R. E. U l­
ving, J. I. Borre. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Prokura er meddelt: 
Oskar Rudolf Elieser Ulving og Johannes 
Immanuel Borre hver for sig.
Register-Nummer 16.407: „E j s t r u p 
T e g l v æ r k  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Teglbrænding og Handel, fortrins­
vis med Bygningsmateriale. Selskabet har 
Hovedkontor i Brande; dets Vedtægter er 
af 8. April 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 40.000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Handelsmand Hagbart Julius Abildtrup, 
Landsretssagfører Ingvard Peder Larse- 
nius Midtgaard, begge af Brande, Direktør 
Ejnar Peder Thomsen Christensen, Blaa- 
høj, der tillige udgør Bestyrelsen. Drifts­
leder: Niels Marius Hansen, Ejstrupholm. 
Selskabets tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Niels 
Marius Hansen i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Under 23. Juli er oplaget som:
Register-Nr. 16.408: „A/S „ C O L D  
S T O R E S “ H o l d i n g  S e 1 s k a b“, 
hvis Formaal er at erhverve, eje og ved 
sin Bestyrelse administrere og afgive 
Stemme for Aktiebeholdninger i Køle­
huse, Isværker og beslægtede Virksom­
heder. Endvidere kan Selskabet anbringe 
Kapital i andre Aktier, Andelsbeviser, 
Obligationer og andre Pengeelfekler (of­
fentlige eller private) saavelsom i fast 
Ejendom eller paa anden Maade. Sel­
skabet har Hovedkontor i Kobenhavn; 
dets Vedtægter er af 24. Marts 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 600.000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ samt ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer. Sel­
skabets Stiftere er: Fiskeeksportør Paul 
Artbur Reinhard Bachmann, Esbjerg, 
Direktør Jens Richardt Emil Rasmussen, 
Fredericia, Ingeniør Poul Frydlund, Sø­
vej 5, Holte, Direktør Herbert Peter An­
dreas Jerichow, Helleruplund Allé 15, 
Hellerup, Direktør Knud Meyer, Linde­
vangs Allé 16, Direktør Jens Christian 
Møller, Puggaardsgade 7, Direktør Frede­
rik Antonio Sander, GI. Carlsbergvej 16, 
Højesteretssagfører Ejvind Møller, Høj­
broplads 6, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte P. A. R. Bachmann, J. R. E. Ras­
mussen, P. Frydlund, H. P. A. Jerichow, 
K. Meyer, J. C. Møller, F. A. Sander, 
E. Møller samt Landsretssagfører Niels 
Georg Christen Harald Thygesen, Ny 
Vestergade 21, København. Direktion: 
Nævnte E. Møller. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 24. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.409: „A/S N i r o 
(A/S N i ro  A t o m i z e r ) “. Under dette 
Firma driver „A/S Niro Atomizer“ tillige 
Virksomhed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
12.682).
Regisler-Nummer 16.410: „A/S N ir o  
L a b o r a t o r i u m (A/S N i r o A t o ­
m i z e  r)“. Under dette Firma driver 
„A/S Niro Atomizer“ tillige Virksomhed, 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 12.682).
Under 25. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.411: „ K ø b e n -  
li a v n s E j e n d o m s - A b o n n e- 
m e n t A/S“, hvis Formaal er Tegning af 
Abonnement paa Vedligeholdelse af fast 
Ejendom, derunder af Installationer og 
Kakkelovne, samt Finansiering. Selska­
bet, der tidligere har været registreret 
under Navnene „The Rock Oil Company 
A/S“ (Reg.-Nr. 14.426) og „The Green-
dale Corporation A/S“ (Reg.-Nr. 14.906), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 1. Januar 1937 med Ændrin­
ger senest af 17. Juli 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Bestyrelse: Værkfører Emil 
Theodor Gregersen, Direktør Ivar Louis 
Toftgaard Hansen, begge af Nyelandsvej 
33, Fru Gerda Hasling Thomsen, Frede- 
rikssundsvej 99, alle af København. 
Direktion: Nævnte I. L. Toftgaard Han­
sen. Selskabet tegnes af Direktøren eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse.
Ændringer.
Under 27. Juni 1941 er følgende Æ n­
dringer oplaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 177: „ A l b e r t  Je n- 
sen, A k t i e s e 1 s k a b“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen og adm. Direktør 
P. A. Jensen er afgaaet ved Døden. Fru 
Ellen Nelly Aphroditte Jensen, Scher- 
figsvej 8, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 820: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P a v i l l o n e n  i B a n g s  
H a v e “ af Maribo. Under 21. April 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1814: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r ø n d e r s l e v  B a n k “ af 
Brønderslev. Under 8. Februar 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under 
10. Juni 1941 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Bestyrel­
sessuppleant A. M. Poulsen er afgaaet 
ved Døden. Som Bestyrelsessuppleant er 
i lians Sted valgt: Boghandler Mandrup 
Poulsen, Brønderslev.
Register-Nummer 8489: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E. N i e l s e n s  m e k a n i s k e  
S t e n h u g g e r  i“ af København. Under 
30. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Den tegnede Aktiekapital 200.000 
Kr. bestaar af en Præferencekapital paa
180.000 Kr. med Ret til forlods kumula­
tivt Udbytte samt forlods Dækning i T il­
fælde af Selskabets Opløsning og en Stam­
kapital paa 20.000 Kr. Hver Stamaktie 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 12.496: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „As t  a““ af Svend­
borg. Under 1. Februar 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.344: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „M e r c a t o r““ af København. 
Under 19. Juni 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Formaal er 
Handel en gros samt Fabrikation af Fod­
tøj- ■ ;
Register-Nr. 13.369: „ H e i n z  G r a f f  
K e m i s k e  F a b r i k e r  A/S“ af Køben­
havn. Under 31. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.614: „Rede  r i- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ G e r d  a““ af 
Svendborg. Under 1. Februar 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.446: „ I s h ø j  M e j e r i  
A/S“ af Ishøj pr. Taastrup. Bestyrelsens 
Formand A. H. S. Hansen samt J. J. Jen­
sen, K. Hansen, N. J. L. Strange, C. A. 
Sørensen er udlraadt af og Gaardejer 
Hans Viggo Olsen (Formand), Statshus­
mand Johannes Christensen, begge af 
Thorslunde, Gaardejer Hans Karl Han­
sen, Gaardejer Rasmus Fmil Rasmussen, 
Forpagter Petrus Philipsen Bay, alle af 
Isbøj pr. Taastrup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 14.447: „F j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  Mat r .  Nr. 3099 
af  V a n l ø s e  i L i k v i d a t i o  n“ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 9. Oktober, 9. November og 9. Decem­
ber 1940 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.608: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a l g s o r g a n i s a t i o n e n  
„V u 1 c a n“ f o r m o d e r n e  V a r  m e- 
t e k n i k“ af København. A. J. P. Han­
sen er udtraadt af og Forretningsfører 
Vilhelm Peter Nielsen, Max Müllersgade 
9, Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.780: „E j e n d o m s- 
s e l s k a b e t  F o l e  h a v e n  Nr. 20 & 
2 2 A/S“ af København. Under 12. Maj 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. den tegnede Aktiekapital
10.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.910: „ M a r g a ­
r i n  e f a b r i k k e n „H e r a“ A/S“ af 
Olgod Kommune. A. Iversen er udtraadt 
af og Købmand Peder Bech Jørgensen, 
Dejbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Under 28. Juni:
Register-Nummer 1078: „J. L -aur i t -  
z ens  K u l f o r r e t n i n g ,  A k t i e s e 1- 
s k a b“, af Esbjerg. Under 22. April 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1763: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l e b y  D i e s e l m o t o r  
F a b r i  k“, af Holeby. Under 28. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 4085: „L a n g e 1 a n d s 
K u l k o m p a g n i ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
af Rudkøbing. Under 25. April 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4145: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ S t o r e  M a ­
r i  e n d a 1“, A k t i e s e l s k a  b“, af Fre­
deriksberg. Under 10. Juni 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Hjemsted er København. 
Selskabets Formaal er at erhverve Ejen­
domme, at købe og sælge Panteobliga- 
tioner og andre Pengeeffekter og admini­
strere disse Værdier.
Register-Nr. 4393: „ L o e h r s  K u l ­
i mp o r t ,  A k t i e s e l s k a b “, af Frede­
ricia. Under 25. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4877: „ A a b e n r a a  
K u l - K o m p a g n i ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
af Aabenraa. Under 22. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 5159: „ A a r h u s  K u l -  
K o m p a g n i ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Aarhus. Under 24. April 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6035: „ Køge  K u l ­
f o r r e t n i n g ,  A/S“, af Køge. Under 24. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 12.898: „ V o j e n s  
T a l g s m e l t e r i ,  A k t i e s e l s k a b “, af 
Vojens. Under 10. Juni 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Under 30. Juni:
Register-Nummer 264: „ A k t i e s e l ­
sk a b e t C h r. A n d e r s e n s  M a s k i n ­
fa b r i k“ af Holbæk. Medlem af Besty­
relsen A. P. Andersen er afgaaet ved Dø­
den. Den H. F. Skovgaard og K. A. H. L. 
Hansen meddelte Prokura er tilbagekaldt, 
hvorefter Selskabet tegnes pr. procura af 
tidligere anmeldte Dines Kristian Peder­
sen alene.
Register-Nummer 3630: „ A k t i e s e l ­
s k abe t  E s t e r s v e j  Nr. 10 i H e l l e ­
r up  i L i k v i d a t i o  n“ af Hellerup,
Gentofte Kommune. Under 24. Maj 1941 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Fru Laura Petrea Henriette Mad­
sen, Estersvej 39, Hellerup. Likvidationen 
er sluttet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens I 67, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 3631: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r. Nr. 1 6 m c af  G e n ­
t o f t e  i L i k v i d a t i o n “ af Hellerup, 
Gentofte Kommune. Under 24. Maj 1941 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Fru Laura Petrea Henriette Mad­
sen, Estersvej 39, Hellerup. Likvidationen 
er sluttet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 3632: „ A k l i e s e l -  
s k a b e t  Ma t r .  Nr. 16nc  og 16nø af  
G e n t o f t e  i L i k v i d a t i o n “ af Helle­
rup, Gentofte Kommune. Under 24. Maj 
1941 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Fru Laura Petrea Henriette Mad­
sen, Estersvej 39, Hellerup. Likvidationen 
er sluttet i Henhold til Aktieselskabslo­
vens § 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 5784: „ K ø b e n ­
h a v n s  M ø l l e s t e n s f a b r i k  og 
M ø l l e b y g g e r i ,  F e r d .  J e n s e n s  
E n k e  — N. N i e l s e n  & Go., A k t i e ­
s e l s k a  b“, af København. Prokura er 
meddelt: Ernst Sigurd Petersen i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6943: „ T a g p a p -  
f a b r i k k e n  P h ø n i x ,  A k t i e s e l ­
ska  b“, af Vejen. Entreprenør Hans Vig­
go Jørgen Hansen, Pjentedamsgade 49, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.497: „Sæby T r æ ­
u l d s f a b r i k  A/S, Sæby,  i L  i k v i d a- 
t i o n“ af Sæby. Efter Proklama i Stats­
tidende for 24. April, 24. Maj og 24. Juni 
1939 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10.939: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „B y r e k 1 a m e n““ af Køben­
havn. S. S. V. Eriksen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Alexius Truels Karl 
Troedsson, Nv Vestergade 21, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.390: „AS D a n ­
p r i s  i L i k v i d a t i o  n“ af København. 
Under 4. Juni 1941 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen, Direktionen og 
Prokuristerne er fratraadt. T il Likvidato­
rer er valgt: Civilingeniør Harry Karsten
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Wright, Trondhjerns Plads 4, København, 
Overretssagfører Knud Lyne Grünwald, 
Aalborg. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 16.303: „De f o r ­
e nede  E j e n d o m s s e l s k a b e r ,  A k ­
t i  e s e 1 s k a b“, af København. Fhv. Ge­
sandt, Kammerherre Otto Krag, Østbane- 
gade 21, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 1. Juli:
Register-Nummer 1885: „A k t i e s e l­
s k a b e t  J. S. H e s s  & Sø n“, af Middel­
fart. Den M. E. Longhi meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt Knud 
Valdemar Bredmose i Forening med en 
Direktør.
Register-Nummer 5034: „ E t a b l i s s e ­
me n t  „L o r r y“, A k t i e s e l s k a  b“, af 
Frederiksberg. Under 18. Juni 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.737: „ Od e n s e  
H a t t e f a b r i k  A/S“, af Odense. Under 
28. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen A. H. C. 
Offenhäuser er afgaaet ved Døden. Proku­
rist Kai Esben Hansen, Læssøesgade 95, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.232: „E j e n d o m s- 
s e l s k a b e t  „ N i s s e b a k k e  P a r -  
k e n“ A/S i L  i k v i d a t i o n“, af Kø­
benhavn. Under 7. Maj 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Per Kehler, Højbro­
plads 15, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af Likvidator 
alene.
Register-Nr. 15.336: „E j e n d o m sak- 
t i e s e l s k a b e t  „ V e d  R e b e r b a ­
n e n “, af København. Under 6. Juni 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Overdragelse af Aktier kun kan 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening, ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. C. L. Andersen, E. Finsen, K. 
E. P. Berent, I. J. Jensen, F. Olsen er 
udtraadt af, og Urmager Poul Alberto 
Bøttger, Fru Anna Kristine Bøttger, begge 
af Niels Andersensvej 35, Hellerup, Sag­
fører cand. jur. Peder Immanuel Øster- 
gaard, Løngangsstræde 23, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 2. Juli:
Register-Nummer 5527: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o r e n i n g e n  t i l  F o l k e ­
s a g e n s  F r e m m e  i V e n d s y s s e 1“, 
af Hjørring. Bestyrelsens Formand H. F. 
Frederiksen samt N. G. Svendsen er ud­
traadt af, og Bestyrer Frede Jul Frede­
riksen, Vidstrup, Gaardejer Ole Christian 
Andreas Eriksen, Hegnsgaard, Tornby, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen M. J. Heilesen er valgt til Besty­
relsens Formand.
Register-Nummer 9537: „A/S T o l v -  
m a ii d s f o r e n i n g e r n e s H a n d e 1 s- 
k o n t o  r“, af København. Under 7. Fe­
bruar 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets For- 
maal er at drive Handelsvirksomhed af 
enhver Art, dog fortrinsvis til Fordel for 
Medlemmer af Centralforeningen af 
Tolvmandsforeninger og større Landbru­
gere i Danmark. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved Brev eller i „Tolv- 
mandsbladet“. Bestyrelsens Formand: J. 
M. M. Clausen samt Lensgreve C. F. G. 
Moltke, A. H. Lützen er udtraadt af, og 
Selskabets Direktør V. P. H. Kronman 
samt Folketingsmand Proprietær Otto 
Victor Larsen, Steffensminde, Nr. Alslev, 
Forpagter Peter Jensen Helles, Benzon 
pr. Gjerrild, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte O. V. Larsen er valgt til Besty­
relsens Formand.
Register-Nummer 9542: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A m a g e r b r o g a d e  6 4 — 6 6“ 
af København. H. P. Madsen er udtraadt 
af, og Fru Ane Christine Madsen, Schle­
gels Allé 7, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.283: „P a 1 æ - M e j e- 
r i e t A/S“, af København. Medlem af Be­
styrelsen B. M. Holst-Nielsen er afgaaet 
ved Døden. Forvalter Peder Østergaard 
Nielsen, Vester Fælled vej 15, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.377: „A/S S k i b ­
s t r u p  M ø n s t e r b a g e r i i L i k v i ­
da t i o n“, af Skibstrup, Tikøb-Hornbæk- 
Hellebæk Kommune. Under 12. Oktober 
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
T il Likvidator er valgt: Overretssagfører 
Ludvig Carl Bing, Stormgade 6, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse øg Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.713: „F y e n s k e 
K ø b m æ n d s  E j e n d o m s - A k t i e­
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s e 1 s k a b“, af Odense. Under 20. Maj 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at 
udleje og i det hele administrere samt 
afhænde Selskabets nuværende Ejendom­
me Matr. Nr. 1814 a af Odense Købstads 
Bygrunde i Vor Frue Sogn betegnet som 
Hus Nr. 41 ved Overgade og 22 og 24 ved 
Nedergade i Odense. S. G. Ørvad er ud- 
traadt af, og Købmand Peter Bernhard 
Rasmussen, Dronningensgade 12, Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.903: „S l i k e  m a- 
g a s i n e t M i r z a ,  A k t i e s e 1 s k a b“, 
af Aalborg. Under 12. Februar 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. C. Søren­
sen er udtraadt af, og Bogholder Meinert 
Reinhold Laursen, Vesterbro 115, Aalborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.355: „S k o w og 
C o. Å/S K o l o n i a l  og G r o v v a r e ­
f o r  r e t n i n g“, af Viborg. Under 20. Maj 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.486: „ H a n d e l s ­
hu s e t  B a 11 o, A k t i e s e l s k a b ,  i 
L  i k v i d a t i o n“, af København. Under 
4. Juni 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren (Proku­
rist) er fratraadt. T il Likvidatorer er 
valgt: Landsretssagfører Jørgen Christian 
Ernst Michaelsen, GI. Torv 18, Landsrets­
sagfører Fritz Rosenquist, Ivnabrostræde 
30, Landsretssagfører Orla Nielsen Munks- 
gaard, Skindergade 45, alle af København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Likvidatorer i Forening.
Under 3. Juli:
Register-Nr. 1011: „ D a m p s k i b s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ P r o g r e s  s““ af 
København. Medlem af Direktionen H. V. 
Marx-Nielsen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 1110: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B j ø r n “ af København. Under 
27. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af to D i­
rektører i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. B. C. C. Schultz, A. K. X. 
Jørgensen er udtraadt af, og Sekretær 
Jørgen Dam, Vespervej 22, Hellerup, 
Bogholderske, Frøken Mary Anina Elisa­
beth Schübeler, Gilbjerggade 3, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Den A.
K. X. Jørgensen meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 1841: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C o r n  P r o d u c t s  C o.“ af 
København. Under 18. Juni 1941 er Sel­
skabets Vedta'gter ændrede. Selskabets 
Bifirma „A/S Maizena-Compagniet“ (Reg.- 
Nr. 9178) er slettet.
Register-Nummer 2130: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n d h o 1 m E l e k t r i c i ­
t e t s v æ r k “ af Bandholm. Under 12. De­
cember 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
36.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 72.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 7227: ,,„E l e k t r o -  
m e k a n  o“, A k t i e s e l s k a  b,“ af Kø­
benhavn. Under 29. April 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 
Kr., indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
500.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nummer 8269: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D a m g a a r d e  n““ af Køben­
havn. Under 31. Marts 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 9. Juni 1941 
godkendt af Indenrigsministeriet.
Register-Nr. 9178: „A/S M a i z e n  a - 
C o m p a g n i e t“. I Henhold til Ændring 
af Vedtægterne for „Aktieselskabet Corn 
Products Co.“ (Reg.-Nr. 1841) er dets 
nærværende Bifirma slettet.
Register-Nummer 10.261: „A/S B y g g e ­
s e l s k a b e t  H ø j d e v e j  Nr. 11“ af 
Kgs. Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kom­
mune. Ünder 19. Juni 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.502: „A/S Graa-  
s t en  K o r n i m p o r t “ af Graasten. Un­
der 12. Juni 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.811: „ N e s t l é  
N o r d i s k  A k t i e s e l s k a  b“ af Frede­
riksberg. Under 15. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.957: „C. E. F  r i t z s c h e 
A/S u n d e r  K o n k u  r s“ af København. 
Under 30. Juni 1941 er Selskabets Bo ta­
get under Konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens Skifteretsafdeling, Køben­
havn.
Register-Nummer 14.155: „A/S O l a f  
H e i i r i k s e n s  P r o t o k o 1 f a b r i k“ af 




bets Vedtægter ændrede. Selskabet driver 
tillige Virksomhed under Navn „A/S Aar­
hus Protokolfabrik (A/S Olaf Henriksens 
Protokolfabrik)“ (Reg.-Nr. 16.376).
Register-Nummer 15.591: „A/S T e k ­
n i s k  G u m m i  K o m p a g n i  „ D a n a “ 
i L  i k v i d a t i o n“ af København. Under 
17. Juni 1941 er Selskabet traadt i L ikv i­
dation. Bestyrelsen og Prokuristen er fra- 
traadt. T il Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Rikard Sigvald Overgaard 
Overland, Vestergade 13, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 15.621: „A/S E i n a r  
P o r s i n g  L t  d.“ af København. E. Reps- 
dorph er udtraadt af, og Frøken Else Mar- 
grete Christiane Porsing, Gaunøvej 35, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 4. Juli:
Register-Nummer 1045: „ O l s e n  & 
T o l d e r l u n d s  T ø m m e r h a n d e l ,  
A k t i e s e l s k  a b“, af Præstø. Under 24. 
Maj 1941 er Selskabets Vedtægter ændre­
de, hvorefter bl. a. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 1227: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o g e n s e n  og D e s s a u s  
V æ v e r i e r“, af Odense. Under 27. Juni 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede. J. 
P. U. Jahn er udtraadt af, og Grosserer 
Einar Tetens Jahn, Langelinie 161, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1240: „ D a m p m ø l ­
l e n  „V i c t o r i a“, O d e n s e ,  A k ­
t i  e s e 1 s k a b“, af Odense. Besty­
relsens Formand og Medlem af Direk­
tionen med Prokura A. V. Nielsen er 
afgaaet ved Døden. Medlem af Direk­
tionen K. Nielsen er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen H. V. Berg er 
valgt til Bestyrelsens Formand. Selskabet 
tegnes fremtidigt pr. procura af Boghol­
derske Anna Pedersen (kaldet Clemens 
Pedersen) i Forening med Direktøren 
eller et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 1737: „ O d e n s e  nye  
S i l o p a k h u s ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Odense. Medlem af Bestyrelsen A. V. 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Direktør 
Knud Nielsen, Klaregade 29, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. i842: „F y e n s S æ k k e ­
k o m p a g n i ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Odense. Vedrørende Filialen i Køben­
havn: Den C. R. B. Ry ager meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Robert Carl Christian Ferdinand Nielsen 
i Forening med tidligere anmeldte Knud 
Christian Pedersen.
Register-Nummer 3644: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S c h m i d t  & J e n s e n s  Rø ­
ge r i e r“, af København. Medlem af Be­
styrelsen M. M. Schmidt er afgaaet ved 
Døden. Fru Erna Kirstine Schmidt, Da­
nas Plads 23, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4678: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T a a r s  T e g l v æ r k  i L i k ­
v i d a t i o n “, af Taars. Under 16. Maj 
1941 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktionen (Prokuristen) 
er fratraadt. T il Likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Helge Christensen 
Ugilt, Hjørring, Handelsmand Ejnar 
Nielsen, Taars. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidatorerne hver 
for sig.
Register-Nummer 5131: „ D a n s k  R a ­
d i o  A k t i e s e l s k a  b“, af København. 
Under 29. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 12.380: „A/S E je  n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  B r o g a a r -  
den N ø r r e s u n d b  y“, af Nørresundby. 
Under 29. Maj 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Medlem af Bestyrelsen G. G. 
Muus er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 13.752: „A/S B r a ms -  
g a a r d e n  C h a r l o t t e n  l u n  d“, af 
Gentofte. Under 2. April 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 10.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 170.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.318: „ S c h r ø d e r  
& J ø r g e n s e n s  E f t f .  A/S i L i k v i ­
d a t i o n “, af Frederiksberg. Efter Pro­
klama i Statstidende for 10. August, 10. 
September og 10. Oktober 1940 er L ikv i­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 16.079: „H a i r 1 o c k 
F a b r i k k e n ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
København. Under 24. Juni 1941 er Sel­
skabets Hjemsted Randers.
Under 5. Juli:
Register-Nummer 2306: „H e r n i n g 
m e k a n i s k e  Væv e r i ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ af Herning. Medlem af Bestyrel­
sen: C. W. J. Valeur er afgaaet ved Dø-
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den. Fru Jenny Nørgaard Gørtz, Her­
ning, er indtraadt i Bestyrelsen. ,
Register-Nummer 2634: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B l aa  k i l d e  M ø l l e s  F a ­
b r i k k e r “ af København. Under 21. 
Juni 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabet tillige driver 
Virksomhed under Navnene: Sydsjæl­
lands Destruktionsanstalt A/S (Aktiesel­
skabet Blaakilde Mølles Fabrikker)“ 
(Reg.-Nr. 16.379) og „Salling Destruk­
tionsanstalt A/S (Aktieselskabet Blaa­
kilde Mølles Fabrikker)“ "(Reg.-Nr. 
16.380).
Register-Nummer 4549: ,,„D a n s k -
E n g e l s k  L a k r i t s  F a b r i k “ A k ­
ti  e s e 1 s k a b“ af Glostrup. Medlem af 
Bestyrelsen: H. M. Fisker er afgaaet ved 
Døden. Fru Elisabet Fischer, Glostrup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4687: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H j ø r r i n g  O d d - F e l l o w -  
B y g n i n g “ af Hjørring. Medlem af Be­
styrelsen: O. K. Pedersen er afgaaet ved 
Døden. Murermester Valdemar Vang­
sted, Hjørring, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8564: „A/S I). E. A.“ 
af København. Civilingeniør Thomas 
Kristian Thomsen, Jahnsensvej 6, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9655: „A/S F r e d e ­
r i k s s u n d  A u t o ni o b i 1 f o r r e t- 
n i il g i L  i k v i d a t i o n“ af Charlotten- 
lund, Københavns Amts nordre Birk. E f­
ter Proklama i Statstidende for 16. Sep­
tember, 16. Oktober og 16. November 1940 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 11.197: „A/S C li a s 
Otzen.  af Frederiksberg. Under 12. 
Juni 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 500.000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 500, 2000 og 
4000 Kr. Driftsleder Birger Henning 
Charles Otzen, Ahlmanns Allé 5, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.581: „K o b e n- 
h a v n s  B y g n i n g s a r t i k l e r  A k ­
t i e s e l s k a b “ af Frederiksberg. Under 
24. Juni 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 14.967: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  M a r g a r i n e ­
f a b r i k “ af Fredericia. Medlem af Be­
styrelsen: E. C. Møller er afgaaet ved Dø­
den. L. M. Hegelund er udtraadt af og
Købmand Jens Thuesen, Købmand Ar­
nold Engelbrecht Jensen, begge af Frede­
ricia, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.014: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  B r e m e r g a a r -  
d e n“ af København. Under 19. Juni 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. H. S. 
Andersen er udtraadt af og Grosserer 
Jens Larsen Bennike, Stægers Allé 7, 
Landsretssagfører Ejvind Høgsbro Holm, 
Vester Søgade 78, begge af København, 
Murermester Jørgen Juul Sørensen, Langs 
Hegnet 32, Klampenborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen. E. B. Salomon er fratraadt 
som og nævnte E. Høgsbro Holm er til- 
traadt som Direktør.
Register-Nummer 15.146: „A/S N o r ­
d i s k  D i e s e 1 a u t o“ af København. 
Under 8. Maj 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 100.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000, 2000 
og 5000 Kr.
Under 7. Juli:
Register-Nummer 737: „D a rn p s k i b s- 
s e l s k a b e t  „ J u t l a n d i  a“, A k t i e -  
s e l s k a  b“ af København. Under 27. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. A. J. F. Kaufeldt er udtraadt af 
og Prokurist Arne Toft, Søbakken 18, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 2637: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a b r i k e n  „ G r a n d  D a- 
n o i s“ og K ø d f o d e r f a b r i k e n “ af 
København. K. Carlsen er udtraadt af 
og Professor Johan Thomas Lundbye, 
Malmøgade 6, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3285: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I r  o n“ af København. Under 
16. April 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
3950 Kr. ved Overførelse fra Udbytte­
konto. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 23.450 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4157: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C b r. H. N i e l s e n  j u n.“ af 
Hjørring. P. H. Paulsen er udtraadt af 
og Proprietær Mogens Brix Jensen, Stejl­
bjerg pr. Hjørring, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 4893: „ Skær bæk  
Bank,  A k t i e s e l s k a  b“ af Skærbæk, 
Hviding Herred. H. M. Knudsen er ud- 
traadt af Direktionen.
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Register-Nummer 8006: „ A p e n r a d e r  
Bank ,  A k l i e s e 1 s k a b“ af Aabenraa. 
P. Petersen er fratraadt som Prokurist. 
Jürgen Thomas Hänel og Curt Heinz 
Jertrum er tiltraadt som Prokurister.
Register-Nummer 10.610: „ R u n g s t e d  
p r i v a t e F o r b e r e d e l s e s s k o l e  
A/S“ af Hørsholm. Under 26. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Bestemmelsen om, at Aktierne ikke 
er Omsætningspapirer, er bortfaldet. P. 
C. E. Jacobsen er fratraadt som Besty­
relsens Formand. Bestyrelsens Næstfor­
mand E. Skovgaard-Petersen, er ud- 
traadt af og Sekreta r̂ eand. polil. Svend 
Godvin (Formand), Højskolevej 7, Rung­
sted Kyst, Løjtnant, Forpagter Svend 
Egede Glahn, Folehavegaard pr. Hørs­
holm, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen P. H. Bohn er valgt til Be­
styrelsens Næstformand.
Register-Nr. 11.468: „E j e n d o m s 
A k t i e s e l s k a b e t  C o n s t a n- 
t i a“ af Frederiksberg. Under 30. Maj 
og 24. Jum 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Hjemsted er Gentofte. Selskabets For- 
maal er at erhverve og ved Besbvggelse 
udnytte Ejendommen Matr. Nr. 31 b og 
31 db af Gentofte, Maglegaards Sogn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Direktøren benævnes fremtidig 
Forretningsfører. Selskabet tegnes af lo 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Forretningsføreren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Forretningsføreren i 
Forening med to Medlemmer af Bestyrel­
sen. Ene-Prokura er meddelt: Harald 
Becli Nielsen.
Register-Nummer 12.452: „ B o g b a l ­
len, A l f r e d  G. H a s s i n g, A/S“ af 
København. Under 7. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabet tillige driver Virksomhed un­
der Navnene: „Bogballens Antikvariat, 
Alfred G. Hassing A/S („Boghallen, A l­
fred G. Hassing, A/S)“ (Reg.-Nr. 16.385), 
„Alfred G. Hassings Forlag A/S (Bog­
ballen, Alfred G. Hassing, A/S)“ (Reg.- 
Nr. 16.386), „Bogboden, Antikvarboghan­
del A/S (Bogballen, Alfred G. Hassing, 
A/S)“ (Reg.-Nr. 16.387).
Register-Nummer 13.092: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d e r s  M o t o r f a b r i k“
af Thorupdal pr. Randers. Under 16. 
Juni 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 6000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 18.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 1000 og 
2000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme.
Register-Nr. 13.341: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  O x f o r d “ af Kø­
benhavn. Under 31. December 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 Kr. 
indbetalt dels kontant, dels ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 130.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nr. 15.411: „ F r e d e r i k s -  
s u n d s v e j 18 0 A/S“ af København. 
Under 17. Oktober 1940 og 19. Juni 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier paa 500 og 2000 Kr. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
lil Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Landsretssagfører Thomas Chri­
stian Jensen Dahl, Vestre Boulevard 17, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 8. Juli.
Register-Nummer 6220: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Th.  W e s s e l  & Vet t ,  M a ­
g a s i n  du N o r  d“, af København. V. S. 
Hjort er udtraadt af og Direktør Herbert 
Peter Andreas Jerichow, Helleruplund 
Allé 15, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6822: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  Mat r .  Nr. 3 1 dy 
af G e n t o f t e  By,  M a g l e g a a r d s  
Sog n“, af Hellerup. Arkitekt Hans Peter 
Gyllembourg Koch, Lundehusvej 14, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9622: „ S i e me n s  
E l e k t r i c i t e t s  A k t i e s e l s k a  b“, af 
København. Ingeniør Karl Harald Albin 
Sjøstrøm, Ordrupvej 10, Charlottenlund, 
er fratraadt som Prokurist og indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nummer 9861: „0 s t g røn-
1 a n d s k F a n g s t  K o m p a g n i  N a- 
nok  A/S“, af København. Under 17. Juni 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.971: „E j e n d o m s a  k- 
t i e s e l s k a b e t  H e i m  d a l s  H a v  e“, 
af København. J. Heilesen, K. E. P. 
Berent, E. H. Kragh, J. V. Pienge er ud­
traadt af, og Overretssagfører Max Ro- 
thenborg, Skindergade 38, Fru Vilhelmine
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Christine Lund, Rosbæksvej 14, begge af 
København, Sagfører Viktor Niels Hen­
ning Hansen, Grenaa, er indtraadt i Be­
styrelsen. J. Heilesen er fratraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 14.498: „A a r h u u s  
S t i f t s t i d e n d e  A/S“, af Aarhus. Frø­
ken Inga Kristine Schmidt, St. Kongens­
gade 77 A, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.845: „A/S R e t a“, 
af København. Under 23. Juni 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabets Formaal er at drive Handel, der­
under Køb og Salg af faste Ejendomme.
Register-Nr. 15.536: „E j e n d o m s- 
A k t i e s e l s k a b e t  af  14. F e b r u a r  
1 9 3 9“, af København. Under 27. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Af den 
tegnede Aktiekapital 25.000 Kr. er indbe­
talt 22.360 Kr.; samtidig er den i Medfør 
af Aktieselskabslovens § 34, 3. Stk., nedsat 
med 4000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 21.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.885: „AS  A 1- 
f r e d K a r s b e r g“, af København. Pro­
kura er meddelt: Ivan Goltermann Kars- 
berg i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister.
Under 9. Juli.
Register-Nummer 1259: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De d a n s k e  S u k k e r fa- 
li r i k k e r“, af København. T. Grut er ud- 
traadt af og Professor Peter Esch Raa- 
schou, Christiansholinsvej 50, Klampen- 
borg er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2877: „De B r u y n  
A k t i e s e l s k a  b“, af København. Den V. 
Schrader meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 3936: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  3 - M a s t e t S k o n n e r t  
„ D a n n e b r o g ““, af Svendborg. Under 
1. Februar 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 5044: „ R a n d e r s  
K i o s k  — A k t i e s e l s k a  b“, af Ran­
ders. H. W. Langballe er udlraadt af og 
Apoteker Frederik Kabell, Randers, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6327: „A S I) e n f o 1- 
k e 1 i g e F  o r s a m 1 i n g s b y g n i n g i 
H a m m e 1“, af Hammel. Medlem af Be­
styrelsen L. M. Jensen er afgaaet ved 
Døden. Gaardejer Peder Jørgen Jensen, 
Vejballegaard pr. Hammel, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.954: „A/S N o r ­
d i s k  M o d e i n d u s t r  i“, af København. 
Under 19. Juni 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 12.917: „A/S N ø r r e ­
s u n d b y  B y g g e s e l s k a b  af  13. 
A p r i l  1 93 4“, af Nørresundby. V. Niel­
sen er udtraadt af og Landinspektør Nico­
lai Neldemand, Nørresundby, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.326: „A/S L. D æh li­
fe 1 d t“, af Odense. Under 24. Juni 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 400.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
1.000.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.417: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ G a r i b a l d  i““, af 
Svendborg. Under 1. Februar 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.134: „ P e r s a n o  
A/S“, af København. E. Helbig er udtraadt 
af og Direktør Erich Werner Steven, 
Østerbrogade 93, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.156: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  19. J u n i  1936 
A a l b o r g  i L  i k v i d a t i o n“, af Aal­
borg. Efter Proklama i Statstidende for 29. 
Februar, 29. Marts og 29. April 1940 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 14.797: „A/S G h o 1 a c“, 
af Nørresundby- Medlem af Bestyrelsen E. 
Lassen er afgaaet ved Døden. Landsrets­
sagfører Aage Larsen, Aalborg, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.407: „A/S V i l a -  
Sk o t ø j s f a  b r i  k“, af København. P. 
Nilsson er udtraadt af og Hovedkasserer 
Olaf Peter Kristian Hansen, Guldbergs- 
gade 78, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 15.730: „A/S C. A. 
M o r t e n s e n  & Com p.s l i t o g r a f i ­
ske E t a b l i s s e m e n t  og Æ s k e f a -  
b r i k i L  i k v i d a t i o n“, af København. 
Landsretssagfører Axel Edvard Sperling, 
Ordrupvej 130, Charlottenlund, er tillraadt 
som Likvidator, hvorefter Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidato­
rerne i Forening.
Under 10. Juli:
Register-Nummer 23: „B anke  n f o r 
B r o r u p og Omegn,  A k t i e s e l ­
ska  b“ af Brørup. A. J. Dahl er udtraadt
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af, og Hotelejer Terman Hansen, Brørup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4940: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „K i 1 o m e t e r r e k 1 a m e n““ 
af København. K. Zieler er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8005: „T he D a ­
n i s h  B u t t e i '  E x p o r t  U n i o n  A/S“ 
af København. J. Goldberg, B. R. J. Ras­
mussen er udtraadt af, og Selskabets D i­
rektør: Grosserer V. Stilling-Andersen 
samt Prokurist Jakob Gunnar Holdt, 
Korfuvej 15, København, er indlraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.336: „ K o l o n i a l -  
L a g e r e t  V e g a  A/S“ af København. 
H. H. Rasmussen, A. V. Rasmussen, A. J. 
M. Nielsen er udtraadt af, og Grosserer 
Svend Berg, Fru Edle Alvilda Berg, 
begge af Brøndlunds Allé 37, Hellerup, 
Direktrice Frk. Astrid Karoline Vilhel- 
mine Viktoria Svendsen, Annexstræde 2, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
H. H. Rasmussen er fratraadt og nævnte 
S. Berg er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nr. 13.795: „F y e n s  K u l ­
i n d k ø b s f o r e n i n g  A. m. b. A.“ af 
Odense. Under 23. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Andelskapilalen er 
udvidet med 650 Kr. Den tegnede An­
delskapital udgør herefter 87.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.117: „A/S A m a g e r s  
B i l l i g e  H u s h o 1 d n i n g s - M a- 
g a s i n“ af København. E. H. Abel, A. 
W. Jensen er udtraadt af og Forretnings­
fører Kai Aage Hansen, Fru Else Hansen, 
begge af Ved Amagerport 4, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.545: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  a f  19. M a r t s  
1 9 3 7“ af København. Bestyrelsens For­
mand H. C. M. Frederiksen samt S. A. 
Jacobsen, G. O. Oiver, A. Risom er ud­
traadt af og Højesteretssagfører Christian 
Ludvig Julian David (Formand), Frede- 
riksholms Kanal 18, Direktør Poul Han­
nover, Lyngbyvej 201, Direktør Hermann 
Heinrich Mahneke, Ole Olsens Allé 11, 
begge af Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen. Ene-Prokura er meddelt: Christian 
Ludvig Julian David.
Register-Nummer 14.923: „ R e d e r i e t  
„O C E A N“ A/S“ af København. Under 
17. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. T. Nielsen, hvis Bopæl er Green- 
haven Road 59, Rye, New York, U.S.A., 
er udtraadt af, og Skibsreder Ivar Laurit-
zen, Oster Allé 27, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.441: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  N. H a n  se n“ af Glad- 
saxe. Under 27. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Navn er: Dansk Tekstiltrykkeri A/S“. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
16.388.
Under 11. Juli:
Register-Nummer 4161: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  B y g g e s e l s k a b e t  R o s e n ­
van g“ af København. Under 27. Juni 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6322: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ R o s n æ  s““ af 
Nakskov. Medlem af Bestyrelsen: N. C. 
Reimer er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 7923: „ H a d e r s l e v  
K u l  og K o k s  K o m p a g n i  A/S“ af 
Haderslev. Under 4. Juni 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Formaal er at drive Import og 
Handel med Kul, Koks og andre Brænd­
selsartikler — eller at anbringe Kapital i 
fast Ejendom eller Værdipapirer.
Register-Nummer 10.359: „I. H e j e
A/S“ af Frederiksberg. P. L. Germark er 
udtraadt af og Revisor Knud Børge Laur­
sen, Hørdumsgade 21, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.773: „C h r o n o s 
H a n d e l s - A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Under 3. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.761: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „C e l a  n““ af Kgs. 
Lyngby. P. Jørgensen, H. H. Rasmussen 
er udtraadt af og Fru Esther Agathe 
Karla Andreasen, Nybrovej 149, Kgs. 
Lyngby, Billedhuggermester Svend Ro­
land Øvlesen, Kalundborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.047: „A/S N i e l s  
H a n s e n’s E f t f., K u l  & K o k s “ af 
København. Linder 27. Juni 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Under 12. Juli:
Register-Nummer 485: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  W i 1 h. S o n e s s o n  & C o.“ af 
København. G. Winkler er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Johan Heilesen, St. 
Kannikestræde 15, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 1129: „ B r a n d e  Bank,  
A k U e s e l s k a  b“, af Brande. Under 25.
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Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 8. Juli 1941 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2946: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o u l u n d s  F a b r i k e r “ af 
Odense. Under 7. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6837: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S u n d b y  M a s k i n s n e d ­
k e r i “ af København. Under 24. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Medlemmer 
hver for sig. Medlem af Bestyrelsen, Sned­
kermester L. Ryt-Hansen er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 10.084: „ A n d e l s ­
f o r e n i n g e r n e s  E j e n d o m s s e l ­
s k a b  A x e l b o r g ,  A/S, K ø b e n h a v n “ 
af København. Under 5. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 1.080.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.918: „ C o h e n  & 
van  der  L a a  ns M a r g a r i n e o p l a g  
A/S“ af København. Under 26. Juni 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. H. L. 
Claus er udtraadt af, og Revisor Paulus 
Kortland, Engelsborgvej 27, Kgs. Lyngby, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Den P. Kort­
land meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 11.442: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a l b o r g  R u t e b i l s t a ­
t i o n “ af Aalborg. Under 27. Maj 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.556: „ D a n s k  
K n i p l i n g s i n d u s t r i  A/S u n d e r  
K o n k u r  s“ af København. Under 7. 
Juli 1941 er Konkursbehandlingen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.722: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r. N y b o r g’s K l æ d e ­
va r e  r“ af København. Medlem af Besty­
relsen K. Carlsen er afgaaet ved Døden. 
K. K. Seidenfaden er udtraadt af, og Kap­
tajn Hugo Schmidth Jernfelt, Set. Tho­
mas Allé 1, Fru Grethe Freiesieben, Bro­
læggerstræde 13, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt: Hugo Schmidth Jernfelt.
Register-Nummer 12.553: „ S i l k e -  
v æ v e r i e t  Da n s i l f a  A/S“ af Lyngby- 
Taarbæk Kommune. Under 2. og 29. Maj
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 60.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.705: „A/S L. J a- 
c o b s e n “ af København. Under 13. Juni 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. 
Sagfører, cand. jur. Erik Emil Becker, 
Nørregade 33, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.666: „E j e n d o m s-A k- 
t i e s e l s k a b e t  P r o v s t e v æ n g e t “ 
af København. Under 29. Maj 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 94.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 188.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i Aktier paa 250, 1000 og 10.000 Kr.
Register-Nummer 14.229: „A,/S D a m -  
s ø h u s e n e“ af København. Under 26. 
Juni 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Formaal er 
Køb, Salg og Drift af faste Ejendomme 
eller Erhvervelse af Interesser i saadanne.
Register-Nummer 14.901: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C u p r a n “ af Frederiksberg. 
Under 6. Maj 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nr. 14.987: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  O r d r u p v e j  65- 
6 7“ af København. Under 7. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 16.103: „A/S R i n g e  
M a s k i n f a b r i k  og J e r n s t ø b e r i “ 
af Ringe. E. I. Neltoft er udtraadt af, og 
Direktør Sophus Johannes Valdemar Pe­
dersen, Ringe, er indtraadt i Bestyrelsen. 
P. P. Herbarg er fraatraadt som Direktør, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Nævnte S. J. V. Pedersen er til- 
traadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Under 14. Juli.
Registef-Nunnner 926: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  C. A. Q v a d e  & C o.“ af Ma­
ribo. N. C. V. Reimer er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3305: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M ø l l e r  & J o c h u m s e  n“ af 
Horsens. Under 18. Juni 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
400.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9852: „A/S „M a n u- 
f a k t u r  a““ af København. E. E. C. Clau-
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sen er udtraadt af, og Fru Chana (Hanna) 
Pedersen (kaldet Rane-Pedersen), Ven­
dersgade 33, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.161: „AS  E p a “ af 
København. Under 7. Juli 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Formaal er at drive Handel og 
Fabrikation. G. H. Turitz, C. G. Jepsen er 
udtraadt af, og Grosserer Johannes Julius 
Lorenzen, Bidowsvej 38, Direktør Kaj An­
ton Pedersen, Malmøgade 7, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.662: „A/S Bygge -  
s e l s k a b e t V a l b y p o r t  II“ af Køben­
havn. Under 26. Juni 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.951: „A/S Bygge-  
s e l s k a b e t  V a l  b y p o r t  III“ af Kø­
benhavn. Under 26. Juni 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.004: „D a n i s a 1 
A k t i e s e l s k a  b“ af København. Besty­
relsens Formand S. A. Christensen samt 
A. M. Knudsen er udtraadt af, og Salat­
mester, Frøken Esther Margrethe Alstrup 
(Formand), Halmtorvet 34, København, 
Fru Hilma Maria Christensen, Mose- 
gaardsvej 57, Gentofte, er indtraadt i Be­
styrelsen. S. A. Christensen er fratraadt 
og nævnte E. M. Alstrup er tiltraadt som 
Direktør.
Under 15. Juli:
Register-Nummer 402: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t F r e d e r i k s b e r g S p o r  ve j e  
i L  i k v i d a t i o n“ af København. Lands­
retssagfører Albert Laurits Christensen, 
Vestervoldgade 96, København, er ind­
traadt i Likvidationskomiteen.
Register-Nummer 860: „ V e j e  n T r æ- 
l a s t h a n d e l ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Vejen Sogn, Malt Herred. Under 3. Juni 
1941 er det besluttet efter Udløbet af Pro­
klama jfr. Aktieselskabslovens § 37 at 
nedsætte Aktiekapitalen med 40.000 Kr.
Regisler-Nummer 7115: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a l t o  n“ af København. Un­
der 21. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. O. E. C. Kierulf Petersen er ud­
traadt af, og Overretssagfører Aage Køh- 
lert Park, St. Kongensgade 49, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8112: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C. R a f n s F a b r i k e r “ af 
Aalborg. Under 7. Maj og 20. Juni 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 40.000
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 125.000 Kr. fuldt indbetalt. Selskabet 
tegnes af Direktøren alene eller af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej en- 
dom af den samlede Bestyrelse. Medlem 
af Bestyrelsen: K. J. J. Kragelund er til­
traadt som Direktør, hvorefter den ham 
meddelte Prokura er bortfaldet som over­
flødig.
Register-Nummer 10.820: „A/S M a- 
s k i n k o m p a g n i e t  N a t i o n a l  i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 2. Juli, 2. August 
og 2. September 1940 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 10.961: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  L y s h ø j “ af Kø­
benhavn. Under 26. Juni 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabets Formaal er Køb, Salg og Drift af 
faste Ejendomme eller Erhvervelse af In­
teresser i saadanne.
Register-Nr 12.311: „AS  F i l i p s -  
g a a r d I I “ af København. F. L. Galatius 
er udtraadt af, og Landsretssagfører Gun­
nar Egede Eiland, Vinkelvej 66, Lyngby, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.354: „A/S S y d ­
f y n s  B r æ n d s e 1 s k o m p a g n i i L i ­
k v i  d a t i o n“ af Faaborg. Efter Pro­
klama i Statstidende for 19. Oktober, 19. 
November og 19. December 1940 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nr. 15.633: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t a f  1 5. J u 1 i 1 9 3 9“ af 
København. O. A. O. Hansen, L. P. V. 
Larsen er udtraadt af, og Malermester 
Karl Vilhelm Christiansen, Vilh. Berg- 
søes Allé 3, Smedemester Christian V il­
helm Jørgensen, Bogholder Allé 42, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 16. Juli:
Register-Nummer 2084: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  U n i c a“ af København. Den O. 
Andersen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Edith Johanne 
Christensen i Forening med tidligere an­
meldte Arne Gjertsen.
Register-Nummer 2255: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v o v l s y r e -  o g S u p e r f o s -  
f a t - F  a b r i k e n L i  m f j o r d e  n“ af 
Nørre Sundby. Den S. E. Steffensen med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 2447: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  S v o v l s y r e -
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og S u p e r f o s f a t - F a b r i k “ af Fre­
dericia. Den S. E. Steffensen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 3529: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  S v o v l s y r e -  og 
S u p e r p h o s p h a t - F a b r i k “ af Kø­
benhavn. Den S. E. Steffensen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 4233: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R ø n n e  A f h o l d s h j e m  i 
L i k v i d a t i o n “ af Rønne. Under 25. 
Juni 1941 er Selskabet traadt i  Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. T il L ikv i­
datorer er valgt: Arrestforvarer Axel 
Johannes Kreutzberg, Købmand Andreas 
Pedersen, Skrædermester Jøns Jønsson, 
alle af Rønne. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 12.407: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e n r y  A. L o r e n t z e  n“ af 
København. Under 6. September 1940, 20. 
Februar, 15. Maj og 27. Maj 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Navn er „Ejbyholm 
G l a s v ær k ,  A k t i e s e l s k a  b“. Selska­
bets Hjemsted er Ejby pr. Glostrup. Sel­
skabets Formaal er at drive Industri. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 40.000 Kr. 
indbetalt dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 60.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier, fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. A. M. A. Lorentzen 
er udtraadt af, og Driftsbestyrer Robert 
Hedegård Gottlieb, Danmarksgade 3, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen og 
der er meddelt ham Ene-Prokura. Selska­
bet er overført til nyt Reg.-Nr. 16.400.
Register-Nummer 14.181: „M å r t i  n. 
P e d e r s e n ,  A k t i e s e l s k a  b“, af Sil­
keborg. Under 28. Juni 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Medlem af Bestyrel­
sen og Direktionen M. Pedersen er afgaaet 
ved Døden. Landsretssagfører Poul Zeth- 
ner-Møller, Silkeborg, er indtraadt i Be­
styrelsen. Prokura er meddelt Christen 
Elsborg.
Register-Nummer 14.732: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  G e m e n t  C e n t r a l “ 
af København. Under 29. Maj 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.836: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C e n t r a l  C e m e n t  T r a n s -  
p o r t“ af København. Under 29. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.409: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „S u n d b y v a n  g““ 
af København. Den tegnede Aktiekapital,
71.000 Kr., er fuldt indbetalt. Under 16. 
April 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 28.000 Kr., indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 99.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 100, 500, 1000, 
2000 og 5000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme.
Under 17. Juli:
Register-Nummer 227: „ P r i v a t b a n ­
ken  i K j ø  ben  h a v n  A k t i e s e l ­
s k a b “ af København. Vedrørende Filialen 
i Holte: H. J. Koefoed er fratraadt, og A l­
fred Vilhelm Nielsen er tiltraadt som 
Prokurist.
Register-Nummer 2150: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N a k s k o v  S k i b s v æ r f t “ af 
Nakskov. Vicekonsul Hans Peter Martin 
Palsøe, Nakskov, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 2847: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r n h o l m s  A v i s  og 
A m t s t i d e n d  e“ af Rønne. A. V. L. 
Müller er udtraadt af, og Gaardejer Poul 
Sonne Harild, Gadegaard, Østerlars, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8396: „ B l i k k e n ­
s l a g e r s v e n d e n e s  A k t i e s e l ­
ska  b“ af København. Under 26. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
H. P. Nielsen er udtraadt af, og Blikken­
slager Andreas Peter Hansen, Elbagade 
22 A., København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 8680: „N. H i r s -
l und,  A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Ene-Prokura er meddelt Carl Chri­
stian 4'idemann Hirslund.
Register-Nr. 11.550: „ I n g e r  D a h i s  
B r o d e r i e r  A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 22. August, 23. September og 23. Ok­
tober 1940 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.180: „H o r s e n s  
n v E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b “ af 
København. Under 7. Juni 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er Køb, Salg,
Bebyggelse og Administration af Parcel­
ler af Horsens Banegaardsarealer i Hor­
sens, eventuelt tillige Køb og Salg af 
Pantebreve i andre Ejendomme. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand alene el­
ler af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Medlem af Bestyrelsen A. U. H. Gøte er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 12.265: „ B a r b e r ­
b l a d e f a b r i k e n  O r i e n t  A/S“ af 
København. Under 19. Maj 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 40.000 Kr. indbetalt 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 150.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nummer 13.974: „F a a b o r g 
T ø m m e r h a n d e l  A/S“ af Faaborg. 
Under 19. Maj og 4. Juli 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen 175.000 Kr. er nedskrevet 
med 70.000 Kr. uden Udbetaling til Ak­
tionærerne; samtidig er den udvidet med
45.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 150.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 1000 og 45.000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nr. 14.371: „ D o r i s  S t een  
A/S“ af København. M. B. Richter er ud- 
traadt af, og Regnskabschef Viktor Hugo 
Andersen, Set. Jakobsgade 3, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.504: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O d e n s e  P a k h u s s e l s k a  b“ 
af Odense. Medlem af Bestyrelsen E. H. 
Jacobsen er afgaaet ved Døden. Prokurist 
Alexander Christian Gottlieb Miersch Jo­
hansen, Kochsgade 8, Odense, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.584: „A/S D a n i 1- 
b o“, af København. Direktør Jens Has- 
sing-Jørgensen, Trondhjemsgade 3, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved i\fhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Torben Grut, Christian Ditlev Andreas 
Andersen, Malthe Conrad Holst og Jens 
Hassing-Jørgensen to i Forening eller 
hver for sig i Forening med Friedrich 
Ferdinand Sigmund Linde eller Sten Gun­
nar Dalén.
Register-Nummer 14.635: „D a n s k  
S p r ø j t e s t ø b e r i ,  A k t i e s e l s k a b  i
L i k v i d a t i o n“ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 25. Novem­
ber, 27. December 1937 og 27. Januar 1938 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 14.809: „P u r e 11 a 
C o m p a n y A/S u n d e r  K o n k u r s “ af 
København. Under 14. Juli 1941 er Kon­
kursbehandlingen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 16.048: „A/S M i - 
1 a n c o“ af København. E. E. C. Clausen, 
F. Jensen er udtraadt af, og Fru Chana 
(Hanna) Pedersen (kaldet Ram-Peder­
sen), Veridersgade 33, København, Fru 
Gertrud Erteschik, Strandvej 845, Spring- 
forbi, er indtraadt i Bestyrelsen.
Udenr 18. Juli:
Register-Nummer 84: „A k t i e s e 1 s k a- 
bet E n g e l s k  - D a n s k  B i s c u i t s  
F a b r i k “ af København. Under 7. Juli 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 4077: „ A k t i e s e l s k a ­
bet  F o r s a m l i n g s h u s e t  F r e m  i 
L  i k v i d a t i o n“ af Svaneke. I Henhold 
til Generalforsamlingsbeslutning af 4. og 
17. Juni 1941 er Selskabet traadt i Likvi­
dation den 1. Juli 1941. Bestyrelsen og 
Direktøren er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Malermester Carl Andreas Lind, 
Kommunelærer Anker Erland Kofoed, 
begge af Svaneke. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidatorerne i 
Forening.
Register-Nummer 6705: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Det  f y e n s k e P a k h u s ­
ko m p a g n i“ af Odense. N. A. Pedersen 
er udtraadt af Bestyrelsen og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Direk­
tør Vilhelm Robert Børgesen, Odense, er 
indtraadt i Bestyrelsen og der er meddelt 
ham Prokura. Selskabet tegnes pr. procura 
af Peter Rasmussen Christensen i For­
ening enten med Thorbjørn Egil Guld- 
berg Muus og Paul Hakon Paulsen eller 
med Vilhelm Robert Børgesen og Rasmus 
Pedersen Bøje.
Register-Nummer 8985: „B e r r i n g ,  
L a r s e n  & Co. A/S“ af Kolding Land­
sogn. Under 19. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 200.000 
Kr. fuldt indbetalt. Saalænge Aktiekapi­
talen ikke udgør 250.000 Kr., kan Aktierne 
ikke — bortset fra Overgang til en Aktio-
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nærs Livsarvinger — overdrages til en 
Ikke-Aktionær.
Register-Nummer 9302: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  „ O l ga  B o v i e  n““ af Køben­
havn. Under 15. Oktober 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 10.676: „Æ b 1 e s t i e n s 
K o l o n i a l l a g e r  A/S“ af København. 
Under 11. Februar 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 11.861: „ B o r e a k t i e ­
s e l s k a b e t  D y b b ø l - S ø n d e r b o r g  
i L i k v i d a t i o n “ af Sønderborg. Efter 
Proklama i Statstidende for 14. Juni, 15. 
Juli og 15. August 1940 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.912: „B y e n s A n- 
t i k v a r i a t A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 20. August, 20. September og 21. Ok­
tober 1940 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.149: ,,„A 1 e a“ A k- 
t i e s e 1 s k a b“ af København. Under 21. 
Juni 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 12.932: „C. E. Rou-  
l u n d  A/S“ af Aalborg. Medlem af Besty­
relsen C. E. E. Ørsnes er afgaaet ved 
Døden. Bogholder Aage Carl Nielsen, 
Rantzausgade 31, Aalborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.198: „A/S O s c a r  
J ø r g e n s e n s  B o g t r y k k e r i “ af Kø­
benhavn. Under 1. Februar og 9. Juni 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev.
Register-Nr. 13.635: „E j e n d o m s - 
a k t i e s e 1 s k a b e t V e s t e r s ø h u s“ af 
København. Under 5. Maj 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 350.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 850.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 14.203: „M a s k i n- 
k o m p a g n i e t  „I n v i c t a“ A/S“ af Kø­
benhavn. A. V. Nielsen er udtraadt af, og 
Fru Erna Kirstine Morsbøl, Christiansvej 
46, Charlottenlund, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 14.327: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o e s d a 1 K a l k v æ r k “ af 
Lille Hedinge Kommune pr. Rødvig. Un­
der 9. Juli 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Direktør Nicolaj Holten-Ander- 
sen, Trørødvej 16, Vedbæk, Direktør Carl 
Frederik Spangenberg, Henningsens Allé 
58, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.622: „ L o r e n t z  
P e t e r s e n  A/S“ af København. Under 
24. Juni 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 14.659: „S j æ 11 a n d s P a- 
ten  t k a l k v æ r k  A/S“ af Karlstrup. 
Under 4. Juli 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. N. S. 
Krusøe, M. M. Kirchhoff, J. S. H. Jakob­
sen er udtraadt af, og Direktør Nicolaj 
Holten-Andersen, Trørødvej 9, Vedbæk, 
Direktør Carl Frederik Spangenberg, 
Henningsens Allé 58, Hellerup, Direktør 
Ernst Julius Waldemar Hartmann, Hede­
husene, Direktør Peter Gustav Ernst 
Hartmann, Taastrup, er indtraadt i Be­
styrelsen. S. A. Thomhav er fratraadt 
som Direktør, og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Akton Charles Munk, 
Peter Bangsvej 109, København, er til- 
traadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 14.669: „ A a l b o r g  
V ær f t  A/S“ af Aalborg. Aktiekapitalen 
er udvidet med 500.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 2.000.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.711: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Gen  t o f t e  vænge  
I I“ af København. Aktiekapitalen 17.500 
Kr. er fuldt indbetalt. Under 16. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 
17.500 Kr. indbetalt dels kontant, dels ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 35.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Under 19. Juli.
Register-Nummer 3091: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De d a n s k e  G r a n i t b r u  d“, 
af København. Under 27. Juni 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af
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Bestyrelsen og Direktionen og Prokurist 
P. Bechgaard er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3821: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a b y h ø j F o r s a m l i n g s -  
b y g n i n g“ af Aabyhøj, Aaby Kommune, 
Hasle m. 11. Herreder. Under 16. April 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. K. V. 
Schjerup er udtraadt af og Cementstøber 
Niels Kristian Jakobsen, Aabyhøj, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7806: „A/S Cha g a -  
1 o f f“, af København. Medlem af Besty­
relsen og Direktør C. G. Schagaloff er af­
gaaet ved Døden. Landsretssagfører Julius 
Verner Vium Møller, St. Kongensgade 49, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Prokura er meddelt Carl Vilhelm Johan­
nes Rinck og Karl Anthon Valdemar Rin- 
gius i Forening.
Register-Nummer 9203: „A/S Dana r ,  
D a n s k  S t a a l p l a d e - R a d i a t o r  
F a b r i  k“, af Randers. Prokurist Hans 
Povl Jensen, C. F. Richsvej 99 C, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.931: „ N o r d i s k  
R a d i a t o r  f a b r i k  A/S“, af Køben­
havn. H. C. Hansen er udtraadt af og 
Prokurist Hans Povl Jensen, C. F. Richs­
vej 99 C, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Den K. E. Rasmussen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 12.218: „E j e n d o m s- 
A k t i e s e l s k a b e t  Ma t r .  Nr. 1024 
af  U t t e r s l e  v“, af København. P. Am- 
bye, L. E. C. Gandil er udtraadt af og 
Landsretssagfører Karl Qvortrup, Vester­
port København, Ingeniør, Driftsbestyrer 
Edmund Oluf Wihlborg Rasmussen, 
Raadvad Fabrikker, Raadvad, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.378: „M a t r. No. 
1023 af  U t t e r s l e  v A/S“, af Køben­
havn. P. Ambye, L. E. C. Gandil er ud­
traadt af og Landsretssagfører Karl Qvor­
trup, Vesterport, København, Ingeniør, 
Driftsbestyrer Edmund Oluf Wihlborg 
Rasmussen, Raadvad Fabrikker, Raad­
vad, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.050: „E. E m m e- 
ch e ’s M e t a l v a r e - F a b r i k  A/S“, af 
Frederiksberg. Under 14. Maj 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabets Formaal er at drive Fabrikations­
virksomhed. A. Moltke-Leth er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.670: „A/S M a t r. 
Nr. I le  a f V a n g e d e  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Under 17. Juni
1941 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Thorkild Chri­
stian Stefan Nielsen, Vestergade 1, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Under 21. Juli.
Register-Nummer 5029: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P o u l  H a n s e n  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af København. Under 3. Juli 1941 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Forretningsføreren er fratraadt. 
T il Likvidator er valgt: Guldsmed John 
Andrew Henningsen, Chr. d. 9. Gade 8, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 5456: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B i j o u x  i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Under 3. Juli 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Forretningsføreren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Guldsmed Fru Mary 
Henningsen, Vodroffsvej 2 B, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 9738: „ R o s e n d a l s  
O l i e f a b r i k k e r  A k t i e s e l s k a b ,  
A a l b o r  g“, af Aalborg. I. Lerche, C. A. 
Boldsen er udtraadt af, og Prokurist Arne 
Jessen Petersen, Strandvej 7, Formand 
Børge Andersen, Hasseris, begge af Aal­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen. I. Lerche 
er udtraadt af, og Medlem af Bestyrelsen 
J. Nielsen er indtraadt i Direktionen, 
hvorefter den J. Nielsen meddelte Prokura 
er bortfaldet som overflødig. Prokura er 
meddelt Arne Jessen Petersen og Børge 
Andersen i Forening.
Register-Nummer 9836: „ B l i n d e s  
A r b e j d e  A/S“, af København. Under 
13. Juli 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 16. Juli 1941 godkendte 
af Arbejds- og Socialministeriet.
Register-Nummer 10.148: „Dansk -  
E n g e l s k - K o n f e k t i o n s f a b r i k  
A/S“, af København. Under 16. April 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. de særlige Rettigheder for Præ­
ferenceaktierne er bortfaldet. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 13.737: „A/S K i p a“, 
af København. Under 26. Juni 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 30.000 Kr. Den teg-
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nede Aktiekapital udgør herefter 150.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.902: „A k t i e s e l­
s e l s k a b e t  E. H a r t  m a n n H j o r t  h“, 
af Kalundborg. Den E. R. Petersen med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Ene-Pro­
kura er meddelt: Kristian Ekholm Chri­
stiansen.
Register-Nummer 14.657: „A/S A a g e  
B i l l e n s t e i n  & C o.“, af Odense. Under 
25. April 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Under samme Dato er det be­
sluttet efter Udløbet af Proklama jfr. 
Aktieselskabslovens § 37 at nedskrive Ak­
tiekapitalen med 2000 Kr. G. C. Hecht-Pe- 
dersen er udtraadt af Direktionen og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.691: „ T i n g l e v
0 g O m e g n s B r u g s f o r e n i n g  A. m. 
b. A. ( A n d e l s s e l s k a b  med  be­
g r æ n s e t  A n s v a  r)“, af Tinglev Kom­
mune. Andelskapitalen er udvidet med 
2000 Kr., hvoraf er indbetalt 1763 Kr. Den 
tegnede Andelskapital udgør herefter
12.000 Kr., hvoraf er indbetalt 11.763 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales i Decem­
ber 1941.
Register-Nummer 15.341: „A/S J. P. 
H a r t m a n n  P l a n t e -  & K n o l d e -
1 m p o r t“, af København. Under 24. Maj 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 22. Juli 1941.
Register-Nummer 1819: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„D a n i a““, af København. Under 8. April 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Bestyrelsen bestaar af D i­
rektionen og de af Generalforsamlingen 
valgte Medlemmer. Selskabet tegnes af 
Direktionen alene, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Direk­
tionen i Forening med et andet Bestyrel­
sesmedlem.
Register-Nummer 2384: „W i n d f e 1 d- 
H a n s e n s  B o ni u 1 d s s p i n d e r i, A k ­
t i e s e l s k a b “, af Vejle. Under 15. Fe­
bruar og 2. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 2471: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k e  K a b e l -  og 
T r a a d f a b r i k e  r“, af Frederiksberg. 
Under 18. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. G. J. F. Sven er fratraadl 
som Bestyrelsens Næstformand og er valgt 
til Bestyrelsens Formand. Medlem af Be­
styrelsen B. Suenson er valgt til Bestyrel­
sens Næstformand.
Register-Nummer 2570: „De L o  1- 
1 an d  - F a l s t e r  s k e V e  n s t r e b l a d e  
A k t i e s e l s k a b  af  1914“ af Ny­
købing F. F. L. P. Sommer er udtraadt 
af og Gaardejer Torgny Belling, Borre- 
gaard pr. Vaalse, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 2737: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t e r b r o s  T h e a t e  r“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktør C. F. Bokkenheuser er afgaaet 
ved Døden. Fru Astrid Bokkenheuser, 
Ceresvej 24, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Adjunkt Per Skaarup Bokken­
heuser, Harsdorffsvej 3 B, København, er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 4327: „N i b e o g O p- 
l a n d s  B a n k  A k t i e s e l s k a  b“, af 
Nibe. Under 27. Marts og 6. Maj 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under 
16. Juli 1941 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 9018: „G e o. F e s t e r  
A/S“, af København. Ene-Prokura er med­
delt Paul Ostri.
Register-Nummer 9099: „A/S G a r a n ­
ten i L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 23. 
December 1940, 23. Januar og 24. Februar 
1941 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.141: „ B a l t i s k  
k e m i s k  F a b r i k  A S i L  i k v i d a- 
t i o n“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 8. November, 9. Decem­
ber 1940 og 9. Januar 1941 er Likvidatio­
nen sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.142: „ Sønde r -  
j y d s k M e j e r i f o r r e t n i n g  A k t i e ­
s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n“, af Aaben­
raa. Efter Proklama i Statstidende for 19. 
December 1938, 19. Januar og 19. Februar 
1939 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.789: „T r e - B
R a d i o  A/S“, af Frederiksberg. H. Peder­
sen er udtraadt af og Værkfører Jørgen 
Iver Tarp Bruun, Henrik Rungsgade 19, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.238: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „E 11 e b j e r g““, af 
København. Under 27. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 710.000 
Kr. indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
755.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier paa
500, 1000, 2000, 2500, 5000, 10.000 og 20.000 
Kr. Bestyrelsens Formand H. N. Arup 
samt O. M. Rye Petersen, A. M. K. Chri­
stensen, T. Dreyer, K. L. Christiansen er 
udtraadt af og Landsretssagfører Alexius 
Truels Karl Troedsson (Formand), Ny 
Vestergade 21, Landsretssagfører Axel 
Thorbjørn Anton Hjuler, Vestre Boule­
vard 48, Grosserer Bertrand Sigurd Olsen, 
Toldbodgade 2, alle af København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Nævnte: A. T. A. 
Hjuler er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 16.070: „ K o n t r o l  
K o m p a g n i e t  W a l t h e r  K ø r n e r  
A/S“, af København. Under 25. Juni 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Formaal er at drive 
Virksomhed med Kontrol af Korn, Foder- 
stoifer, Mineralier og andre Artikler ved 
Ind- og Udlosning i alle skandinaviske 
Havne, Transport, Spedition, Befragtning, 
Kommissionsforretning og alt, hvad her­
med staar i Forbindelse. Endvidere skal 
Selskabet kunne medvirke ved Grundlæg­
gelse af og Deltagelse i andre Selskaber 
med lign. Formaal i andre Lande, samt 
endelig kunne eje, administrere og even­
tuelt afhænde fast Ejendom. Aktiekapita­
len er udvidet med 30.000 Kr. indbetalt i 
Værdier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 55.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i Aktier paa 500 og 10.000 
Kroner.
Register-Nummer 16.084: „ N æs t v e d  
K a l k v æ r k  A/S“, af Næstved. Under 17. 
April og 9. Juli 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktieka­
pitalen er udvidet med 50.000 Kr. Præfe­
renceaktier indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr., hvoraf 50.000 Kr. aim. 
Aktier og 50.000 Kr. Præferenceaktier med 
Ret til forlods kumulativt Udbytte. Aktie­
kapitalen er fordelt i Aktier paa 100, 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels paa anden Maade. 
Hvert aim. Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme 02 hvert PræferenceaktiebeløbO
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Selskabet 
tegnes af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Bestyrelsens For­
mand S. A. Andersen samt L. J. E. Han­
sen, F. B. Fensmark, C. H. Sinram er ud­
traadt af og Sagfører Johan Herman Clau­
sen, Bankdirektør Christian Frederik
Dragheim, Direktør Carl Ludvig Klitgaard 
Lund, Kontorchef Peter Kaj Yttrup, alle 
af Næstved, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.374: „A/S K r i ­
s t i a n s e n  & F u s a g e  r“, af Køben­
havn. E. B. C. Sørensen er udtraadt af og 
Bogholder Aage Emil Jensen, Nørre Sø­
gade 29, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 23. Juli:
Register-Nummer 912: „C. D. P e t e r ­
sen A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a ­
t i o n “ af Svinninge, Tudse Herred. E f­
ter Proklama i Statstidende for 21. De­
cember 1934, 21. Januar og 21. Februar 
1935 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 1775: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d j y d s k  K a f f e - I  m- 
po r t  i H j ø r r i n g  i L i k v i d a t i o n “ 
af Hjørring. Efter Proklama i Stats­
tidende for 14. Juni, 14. Juli og 15. August 
1938 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 2844: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  B r æ d s t r u p  
o g O m e g n“ af Brædstrup, Ring-Føvling 
Kommune. J. C. Lassen, F. A. Warberg, 
I. P. Iversen, O. Olesen, J. S. Rasmussen 
er udtraadt af og Gaardejer Hans Skov- 
bølling Mikkelsen, Haarup, Gaardejer 
Niels Jørgen Mortensen, Sdr. Vissing, 
Gaardejer Aage Kristian Kjær Laursen, 
Tønning, Forretningsfører Alfred Stok­
holm Rasmussen, Købmand Marinus 
Martin Sørensen, begge af Brædstrup, er 
indtraadt i Bestyrelsen. S. Jensen, K. 
Kaspersen er udtraadt af, og Bankdirek­
tør Cai Georg Clausen, Brædstrup, er ind­
traadt i Direktionen. J. C. Lassen er fra- 
traadt som, og Rentier Christian Martin 
Christensen, Tønning, er tiltraadt som 
Repræsentantskabets Formand.
Register-Nr. 7238: „A/S K r i s t i a n  
L o r e n t z e n s  M e j e r i  i L i k v i d a -  
t i o n“ af København. Under 24. Juni 
1941 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. T il Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Otto Hans 
Louis Pers, Vestre Boulevard 38, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 8054: „A/S T h e  
D a n i s h  W i n e  I m p o r t  (A/S B. A. 
A n d e r s e n s  E f t f . )  i L i k v i d  a- 
t i o n“ af København. Efter Proklama i
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Statstidende for 2. Marts, 3. April og 3. 
Maj 1939 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.327: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r a n k i  F u n d e r i n g  i L i ­
k v i d a t i o n “ af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 1. Marts, 1. April 
og 2. Maj 1933 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 12.564: „E j e n d o in s- 
a k t i e s e l s k a b e t  Ma t r .  Nr. 72b 
af  N æ s t v e d  M a r k j o r d e r  i L i ­
k v i d a t i o n “ af Næstved. Under 25. 
Juni 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. T il L ikv i­
dator er valgt: Landsretssagfører Hans 
Axel Brockmeyer Birksted, Næstved. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nr. 13.700: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ F u n k i s g a a r -  
d e n“ i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 26. Fe­
bruar, 26. Marts og 26. April 1938 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 14.143: „A/S M i 1 a n o- 
g a a r d e n“ af København. Under 27. 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. 
Selskabet tegnes af Direktøren i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 14.227: „A/S „K o r s i ka- 
g a a r d e n““ af København. Under 21 
Marts 1941 er Selskabets Vedtægter æn 
diede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
Direktøren i Forening med to Medlemmer 
af Bestyrelsen eller — derunder ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af tre Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening.
Register-Nummer 14.586: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e n s  P a u l s e n  i L i k v i d a ­
t i o n “ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 10. Februar, 10. Marts 
og 11. April 1938 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.110: „A/S a f 8. 
O k t o b e r  194 0“ af København. Under 
4. Juni 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 85.000 Kr. indbetalt dels 
kontant, dels ved Konvertering af Gæld.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
95.000 Kr., hvoraf 20.000 Kr. er Stam­
aktier, og 75.000 Kr. er Præferenceaktier 
med Ret til forlods kumulativt Udbytte 
og forlods Dækning ved Selskabets Op­
løsning. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
dels kontant, dels paa anden Maade. 
Hvert Stamaktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings­
tid. Præferenceaktierne har ikke Stemme­
ret. Præferenceaktierne er indløselige ef­
ter de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
Under 24. Juli:
Register-Nummer 3265: „A/S A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i  V i b o r g “ 
af Viborg. Under 31. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. den tegnede Aktiekapital 60.000 Kr. er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 7012: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De t  nye  M i s s i o n s h o t e l  
„ H e b r o n “ i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 26. Juni 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren (Prokurist) er fratraadt. 
T il Likvidator er valgt: Direktør Karsten 
Jespersen, Helgolandsgade 4, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nummer 10.667: „ C a r l  P. 
J e p p e s e n  A/S“ af København. Under 
28. Juni 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Formaal er at drive 
Handel en gros. E. A. Jeppesen, E. J. 
Press, V. F. Heidemann er udtraadt af og 
Direktør Viggo Ragnar Johannes Neid- 
hardt, St. Blichersvej 1, Landsretssagfører 
Alexius Truels Karl Troedsson, Ny Ve­
stergade 21, begge af København, Direktør 
Carl Christian Thorvald Nielsen, Joms- 
borgvej 29, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 11.666: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „A 1 t r i c o““ af København. 
Under 4. Juni og 16. Juli 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 45.000 Kr. indbetalt 
ved Konvertering af Laan. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 75.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nummer 12.682: „A/S N i r o  
A t o m i z e r “ af København. Under 30. 
Maj 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Hjem­
sted er Gentofte Kommune. Selskabet
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driver tillige Virksomhed under Navnene: 
„A/S Niro (A/S Niro Atomizer)“ (Reg.- 
Nr. 16H09) og „A/S Niro Laboratorium 
(A/S Niro Atomizer)“ (Reg.-Nr. 16.410).
Register-Nr. 14.647: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r. Nr. 5 0 7 0 
U d e n b y s  K l æ d e b o  K v a r t e  r“ al 
København. Bestyrelsens Formand: H. G. 
M. Frederiksen samt C. O. Oiver, S. A. 
Jacobsen, A. Risom er udtraadt af og 
Generaldirektør Herbert Omar Peter 
Peltzer (Formand), Fru Irmgard Peltzer, 
begge af Foraarsvej 34, Charlottenlund, 
Prokurist Arvid Friederich Jensen, Højde­
vej 27, Holte, Landsretssagfører Johannes 
Immanuel Børre, St. Strandstræde 19, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Prokura er meddelt: Herbert Omar Peter 
Peltzer og Johannes Immanuel Borre 
hver for sig.
Register-Nummer 15.550: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L u p e “ af København. Under 
14. Maj og 6. Juni 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. S. A. Jacobsen, P. C. 
G. Larsen er udtraadt af og Fru Nora 
Sparre-Petersen, Fru Beatrice Lendorf, 
begge af Jomsborgvej 39, Hellerup, 
Fuldmægtig Erik William Sparre Peter­
sen, Hyldegaards Tværvej 21, Charlot- 
tenlund, er indtraadt i Bestyrelsen: 
Nævnte N. Sparre-Pelersen er tiltraadt 
som Forretningsfører.
Under 25. Juli:
Register-Nummer 1258: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  H o b r o  og
0 m e g n“ af Hobro. A. Bogh (Næst­
formand) er udtraadt af og Overlæge 
Frits Schousboe, Hobro, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: N. 
G. Nielsen er valgt til Bestyrelsens Næst­
formand.
Register-Nummer 11.196: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G. S l a a c k s E j e n d o m m e
1 L i k v i d a t i o n“ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 14. December 
1940, 14. Januar og 14. Februar 1941 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 11.497: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O. B o 1 v i g“ af Nørresundby. 
Under 28. Juni 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 13.833: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „G r a n d e  x““ af København. 
B. Schwartz, I. Tschernia er udtraadt af 
oa Revisor Gustav Frederik Sørensen, GI. 
Kongevej 33 A, Fabriksmester Soren
Christian Søtorp, Isafjordsgade 3, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.069: „A/S C o n ­
t r a c t o r  i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 28. November 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 
samme Dato er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsesraadet og Direktionen 
er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Direktør Oskar Thorkild Wahl, Dr. Tvær­
gade 55, København. Likvidationen er 
sluttet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.284: „A/S H a n s  
Ha n s e n ,  S l a g e l s e  K a f f e -  og 
T h e b a n d e 1 i L  i k v i d a t i o n“ af 
Slagelse. Under 15. September 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Under 22. 
Februar 1941 er Selskabet traadt i L ikv i­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. T il L i­
kvidatorer er valgt: Prokurist Søren Met- 
tinus Fischer Knudsen, Kastanievej 15, 
Fuldmægtig Johan Otto Aaboe Sørensen, 
Reventlowsvej 37, begge af Odense. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 14.567: „G. F. N i e l s e n -  
K a a s A/S“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen og Direktør G. F. Nielsen- 
Kaas samt Medlem af Bestyrelsen P. 
Hansen er afgaaet ved Døden. Skræder- 
mester Taus Svend-Aage Prahl, Bjørn­
sonsvej 45 a, samt Landsretssagfører Lars 
Ludvig Valdal, Østerbrogade 21, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen A. M. G. Nielsen- 
Kaas er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.743: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T a a s t r u p P a r k e t s tav-  
f a b r i k “ af Taastrup. Under 15. Maj 
1911 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. F. Nielsen, K. J. 
P. Andersen er udtraadt af og Fru Karen 
Marie Frederikke Nielsen-Gotsæd, Frk. 
Eva Nielsen-Gotsæd, begge af Taastrup, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af 
Bestyrelsen P. K. Nielsen-Gotsæd er til­
traadt som Direktør. A. T. Larsen er fra- 
traadt som Prokurist.
Register-Nr. 14.906: „T b e G r e e  n- 
d a 1 e C o r p o r a t i o n A/S“ af Hellerup, 
Gentofte Kommune. Under 10. Februar 
og 17. Juli 1941 er Selskabets Vedtægter
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ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn 
er „Københavns Ejendoms-Abonnement 
A/S“. Selskabets Hjemsted er Køben­
havn. Selskabets Formaal er Tegning af 
Abonnement paa Vedligeholdelse af fast 
Ejendom, derunder af Installationer og 
Kakkelovne samt Finansiering. A. G. T. 
Grøndahl, W. P. C. Grøndahl, H. L. W. 
Sørensen er udtraadt af og Værkfører 
Emil Theodor Gregersen, Direktør Ivar 
Louis Toftgaard Hansen, begge af Nye- 
landsvej 33, Fru Gerda Hasling Thomsen, 
Frederikssundsvej 99, alle af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. A. C. T. Grøn­
dahl er fratraadt og nævnte I. L. Toft­
gaard Hansen er tiltraadt som Direktør. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
16.411.
Register-Nr. 15.012: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ F r e d e r i k s -  
gade  Nr. 1““ af København. O. R. 
Svane (Formand) er udtraadt af og 
Landsretssagfører Mogens Erik Thoralf 
Camillus Müllertz (Formand), „Dagmar- 
hus“, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 15.657: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „T h o r s g a a r d““ 
af Frederiksberg. Medlem af Bestyrelsen 
E. Meyer er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 16.221: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a n n e s m a n n  J e r n  og 
S t a a 1“ af København. Erik Emanuel 
Eriksen er tiltraadt som Prokurist.
Under 26. Juli:
Register-Nummer 1226: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  M a s k i n f a b r i k “ 
af Holbæk. Medlem af Bestyrelsen, Direk­
tør og Prokurist A. P. Grün er afgaaet 
ved Døden. Fru Betty Cathrine Jansen 
Petersen, Allerup pr. Holbæk, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt 
Selskabets Direktør, P. J. Petersen, hvor­
efter den ham tidligere meddelte kollek­
tive Prokura er bortfaldet. Prokura er 
meddelt Erhardt Klaudius Stig i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 9294: „V i 1 h. O l­
sen s V i n  i m p o r t  A/S.“ af København. 
Under 27. Juni 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 9938: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r. Nr. 19 2 m. f 1. af  
S u n d b y ø s t e r “ af København. H. J. 
Gleesen, B. Gleesen, W. Werner er ud­
traadt af, og Landsretssagfører Poul 
Christian Hede, Landsretssagfører Johan
Adolph Rosenmeier, begge af Amagertorv 
19, København, cand. jur. Søren Bøgh, 
Svejagervej 32, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.054: „A/S. M u ­
t a t o r “ af København. Under 7. Maj og 
12. Juli 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 Kr. ordinære Aktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
75.000 Kr. fuldt indbetalt. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren eller paa Navn. Sel­
skabet tegnes af 2 Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Forretningsfø­
reren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller med en Prokurist eller af 
et Bestyrelsesmedlem i Forening med en 
Prokurist eller af to Prokurister i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Fru Selma Dora Olsen er tiltraadt som 
Prokurist.
Register-Nummer 11.514: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r -  &  K a f f e f o r r e t ­
n i n g e n  M a r o“ af Frederiksberg. Un­
der 30. Juni 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Formaal er at drive 
Handel.
Register-Nummer 11.515: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r -  & K a f f e f o r r e t ­
n i n g e n  I r i s “ af Frederiksberg. Under 
30. Juni 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er at drive 
Handel.
Register-Nummer 14.071: „ T e l e f o n  
F a b r i k  A u t o m a t i c  A/S.“ af Køben­
havn. E. E. Nyegaard er udtraadt af, og 
Fru Elsa Maria Nyegaard, Strandvej 184, 
Charlotlenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.646: „A/S. D e t 
d a n s k e  K r y s t a l s l i b e r i  i L i k v i ­
d a t i o n “ af Haderslev. Efter Proklama i 
Statstidende for 28. September, 28. Okto­
ber og 28. November 1940 er Likvidatio­
nen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 14.664: „T a g e Mø n -  
s t eds  P a p  i r  h a n d e l  A/S.“ af Køben­
havn. Under 16. Juli 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 14.500 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 30.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.013: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a b r i k e n  R u s t a“ af Kø­
benhavn. Under 15. Maj og 11. Juli 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand alene eller af to Bestyrel-
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sesmedlemmer i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 28. Juli:
Register-Nummer 1084: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De F o r e n e d e  T r æ s k o f a ­
b r i k  e r“ af København. Selskabets Filia l 
„Vejle Træskofabrik, F ilia l af „Aktiesel­
skabet De Forenede Træskofabriker““ er 
hævet.
Register-Nummer 12.597: „D a n s k R e- 
v i s i o n s  S e l s k a b  A/S“ af København. 
Under 5. Juli 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Ene-Prokura — derunder 
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — er meddelt: Otto Beh­
rens.
Register-Nummer 13.520: „F i n a n s i e- 
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  D a f i a “ af 
København. Selskabet er hævet i Henhold 
til Aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter 
Behandling af Københavns Byrets Skifte­
afdeling.
Register-Nr. 14.330: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  T j ø r n  e g a a r d e n  
I I“ af Gentofte Kommune. A. A. T. Hju­
ler, E. Hjuler er udtraadt af, og Kon­
struktør Henry Laurits Jens Christensen, 
Nørre Allé 17 A, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.012: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a l b y  T i n g s t e d  6-8  -10“ 
af København. Under 3. Februar 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand alene eller af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
W. L. H. Petri er udtraadt af, og Direk­
tør Albert Ulrik Hjalmar Gøte, Vodroffs- 
vej 26, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen G. B. Petri 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Under 3. April:
Register-Nummer 11.857: „ D a n s k  
L y s r e k l a m e  F y r ,  A/S u n d e r  
K o n k u r s “ af København. Under 31. 
Marts 1941 er Konkursbehandlingen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Forsikringsselskaber.
Under 19. Juli 1941 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nummer 331: „D en gens  i- 
d i g e  H u s d y r f o r s i k r i n g s f o r ­
e n i n g  f o r  m i n d r e  J o r d b r u g e r e  
i S y d j y 11 a n d“, hvis Formaal er For­
sikring af Husdyr i Vejle, Ribe og Ha­
derslev Amter. Foreningen har Hoved­
kontor i Kolding; dens Vedtægter er af 
10. Maj 1940 og 17. Januar 1941 og er un­
der 3. Maj 1941 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Samtlige 
Medlemmer hæfter solidarisk for Forenin­
gens Forpligtelser efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Ethvert Medlem kan op­
sige Forsikringen til Ophør til hvert For- 
sikringsaars Udløb med 3 Maaneders 
Varsel. Udtrædelse kan ske til hvert For- 
sikringsaars Udløb med 3 Maaneders 
skriftligt Varsel. Udmeldte eller udeluk­
kede Medlemmer vedbliver at hæfte for 
Foreningens Forpligtelser efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Paa General­
forsamlingen har hvert Medlem 1 Stemme 
for saa vidt han ikke er i Restance til For­
eningen med Præmiebetaling. Bekendt­
gørelse til Medlemmerne sker i „Kolding 
Folkeblad“ og „Kolding Avis“. Det aarlige 
Regnskab offentliggøres i „Kolding Folke­
blad“. Bestyrelse: Husmand Ejnar Peter­
sen (Formand), Lilballe pr. Bramdrup- 
dam, Husmand Niels Alfred Nielsen, Seest 
Østerskov pr. Kolding, Husmand Marinus 
Hermansen, Tyrstrup pr. Christiansfeld, 
Gaardejer Alfred Petersen Lund, Teglhøj- 
gaard pr. Bække, Husmand Hans Jensen, 
Sdr. Stenderup pr. Varmark. Forretnings­
fører: Hans Christian Henriksen, Kolding. 
Foreningen tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Bestyrel­
sens Formand og Forretningsføreren i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Under 21. Juli er optaget som:
Register-Nummer 332: „H j ø r r i n g 
A m t  og K ær  H e r r e d s  g e n s i d i g e  
B r a n d f o r s i k r i n g“, hvis Formaal er 
Løsøre-Brandforsikring i Hjørring Amt 
og Kær Herred i Aalborg Amt. Foreningen 
har Hovedkontor i Hjørring; dens Ved­
tægter er af 27. Juli 1861 med Ændringer 
senest af 27. Februar 1941 og under 4. 
April 1941 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlemmerne 
er solidarisk ansvarlige for Foreningens 
Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 1 
givne Regler. Udmeldelse kan ske pr. en 
første September, naar Begæring herom 
er indgivet inden 15. Juli. Udtraadte eller 
udelukkede Medlemmer vedbliver at hæfte
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for Foreningens Forpligtelser efter de i 
Vedtægternes § 1 givne Regler. Medlem­
merne har lige Stemmeret paa Forenin­
gens Generalforsamlinger. Bekendtgørelse 
til Medlemmerne sker i de i Hjørring Amt 
og Aalborg By udkommende Dagblade. 
Bestyrelse: Proprietær Harald Beck (For­
mand), Thise Ladegaard, Manna, Gaard- 
ejer Kristian Grøn, Bjergby, Partikulier 
Niels Nikolaj Nielsen, Vadum, Gaardejer 
Søren Jensen Knudsen, 0. Svenstrup, 
Gaardejer Kristian Jungersen,- Vedsted, 
Gaardejer Martin Nørgaard, Dronnning- 
lund, Strandfoged Christen Veien, Tver­
sted. Foreningen tegnes af Bestyrelsens 
Formand; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
(Omtryk).
Under 13. Juni 1941 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nummer 329: „ G a r t n e r n e s  
g e n s i d i g e  F o r s i k r i n g s s e l ­
s k a b “, hvis Formaal er Ulykkesforsik­
r i n g  og Ansvarsforsikring. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 1908 med Ændringer senest af 27. 
Marts 1941 og under 9. April 1941 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart. Medlemmerne er solidarisk an­
svarlige for Selskabets Forpligtelser efter 
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Hvert 
Medlem har 1 Stemme paa Selskabets Ge­
neralforsamlinger. Bekendtgørelse til Med­
lemmerne sker i „Berlingske Tidende“ og 
„Gartnertidende“. Bestyrelse: Handels­
gartner Anders Peter Bech (Formand), 
Kettevej, København, Handelsgarner A l­
bert Larsen, Stige, Odense, Handelsgartner 
Andreas Lorenzen, Ribe, Handelsgartner 
Poul Mose, Glamsbjerg, Planteskoleejer 
Einar Engel, Vridsløselille, Taastrup. D i­
rektion: Kontorchef Alfred Mortensen 
Danvig, Frølichsvej 51, Charlottenlund. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokura er med­
delt Anna Marie Buhi og Paul Ørsted hver 
for sig i Forening med Bestyrelsens For­
mand eller med Direktøren.
Ændringer.
Under 27. Juni 1941 er følgende Ændrin 
optaget i Forsikrings-Registert:
Register-Nummer 117: „ F i r e  A s s o ­
c i a t i o n  of  P h i l a d e l p h i a ,  L  i- {
m i t e d U. S. A. G e n e r a l a g e n t u r e t  
f o r  D a n m a r k “ af København. Under 
19. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Under 30. Juni:
Register-Nummer 24: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  G j e n f o r s i k -  
r i n g s  S e l s k a  b“ af København. Un­
der 10. December 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 16. April 1941 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart.
Under 1. Juli:
Register-Nummer 121: „P r o v i n c i a, 
D a n s k  F o r s i k r  i n g s - A k t i e s e l -  
s k a b“, af Randers. Bestyrelsesraadets 
Næstformand: H. W. Langballe er ud- 
traadt af Bestyrelsen.
Under 10. Juli:
Register-Nummer 151: „ A l m i n d e ­
l i g  G r u n d e j e r f o r s i k r i n g ,  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Sned­
kermester Hans Laurids Kristian Han­
sen, Haabets Allé 39, København, er ind- 
traadt i Kontrolkomiteen.
Udenr 18. Juli:
Register-Nummer 280: „ G e n s i d i g  
B r a n d k a s s e  V e s t h i m  m e r l a n d “ 
af Aars. Under 13. December 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 21. 
April 1941 stadfæstet af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Under 26. Juli:
Register-Nummer 149: „ E j e n d o m s -  
A s s u r a n c e n  „ Dansk  B o l i g v æ r n “, 
A k t i e s e l s k a b “ af Mølholm, Vinding 
Sogn pr. Vejle. Under 3. September 1940 
og 26. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 7. Juli 1941 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart.
Foreninger.
Under 27. Juni 1941 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 970: „ C e n t r a l ­
f o r e n i n g e n  af  D a n m a r k s  P ro-  
d u k t h a n d 1 e r f o r e n i n g e r“ af Ran­
ders, der er stiftet den 15. Marts 1941 med 
Vedtægter af s. D. Foreningens Formaal 
er: At repræsentere alle organiserede
i
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Produkthandlere i Danmark og varetage 
deres fælles Interesser i Forhandlinger 
udadtil.
Under 28. Juni er optaget som:
Register-Nummer 971: „M o t o r b r a n- 
c h e n s F æ 11 e s r a a d“, af Kohenhavn, 
der er stiftet 1934 med Vedtægter senest 
ændrede 15. November 1940. Foreningens 
Formaal er: Varetagelse af fælles faglige 
og økonomiske Interesser og Fremme af 
Samarbejde mellem „Sammenslutningen 
af Automobilfabrikanter og Importø­
rer“, „Danmarks Automobilforhandlerfor- 
ening“, „Foreningen af Gummi-Importø­
rer i Danmark“, „Sammenslutningen af 
Fabrikanter og Importører af Motorcyk­
ler“, „Auto-Tilbehørs Grossist Forenin­
gen, Autig“ og „Centralforeningen af Au­
tomobilreparatører i Danmark“. Forret­
ningsudvalg: Grosserer Frederik Christian 
Jacobsen (Formand), Toldbodvej 6, D i­
rektør Niels Valdemar Johannes Højrup 
Buschhohn (Næstformand), Vangebusvej 
13, Civilingeniør Axel Semier, Vodroffsvej 
49, alle af København, Direktør Oscar 
Oxelberg Lindhard, Norgesmindevej 8, 
Hellerup. Foreningen tegnes af Forret­
ningsudvalgets Formand og Næstformand 
i Forening eller af hver af disse i For­
ening med et andet Medlem af Forret­
ningsudvalget.
Register-Nummer 972: „ S a m m e n ­
s l u t n i n g e n  a f  A u t o m o b i l -  
F a b r i k a n t e r og I m p o r t ø r e r“, af 
København, der er stiftet 1940, med Ved­
tægter senest ændrede 2. Maj 1941. For­
eningens Formaal er: At varetage Med­
lemmernes fagmæssige og økonomiske 
Interesser i Almindelighed og i Særdeles­
hed at repræsentere Erhvervet samlet og 
enigt overfor Myndighederne og de of­
fentlige Institutioner. Bestyrelse: Direk­
tør H. C. Møller, Egern vej 16, Direktør 
Jens Gregor Yde, C. F. Richsvej 45, Ci­
vilingeniør Axel Semier, Vodroffsvej 49, 
alle af København, Direktør Richard Bolt- 
Jørgensen, Adolphsvej 28, Gentofte, D i­
rektør Chr. Bohnstedt-Petersen, Hegns- 
bolt pr. Fredensborg, og Direktør Albin 
G. Madsen, Hovedbygningen Bavnegaard 
pr. Værløse. Foreningen tegnes af to 
Medlemmer af Bestvrelsen i Forening.
I
r Register-Nummer 973: „S ammen-  
s l u t n i n g e n  af  F a b r i k a n t e r
o g I m p o r t o r e r a f M o t o r c y k 1 e r“, 
af København, der er stiftet 3. April 1940 
med Vedtægter af s. D. Foreningens For­
maal er: At styrke Samarbejdet mellem 
Medlemmerne og varetage disses faglige 
Interesser saavel indbyrdes som overfor 
andre. Bestyrelse: Direktør Oscar Oxel­
berg Lindhard (Formand), Norgesminde­
vej 8, Grosserer Sven Meyer, Raagevej 12, 
begge af Hellerup, Fabrikant Peder An­
ders Fisker, C. F. Richsvej 35, Køben­
havn. Foreningen tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be- 
sty reise.
Register-Nr. 974: „ C y c l e - G r o s s e -  
r e r F  o r e n i n g e n“, af København, der 
er stiftet 1940 med Vedtægter senest æn­
drede 26. Marts 1941. Foreningens For­
maal er: At styrke Samarbejdet mellem 
Medlemmerne og varetage disses faglige 
Interesser saavel indbyrdes som overfor 
andre. Bestyrelse: Direktør Mathias Røds- 
gaard (Formand), Grosserer Niels Peter 
Rosenlund, begge af Odense, Direktør 
Niels Valdemar Johannes Høyrup Busch- 
holm, Vangehusvej 13, København, Gros­
serer Christian Peter Larsen, Gersonsvej 
16, Hellerup, Direktør Svend Emil Thor­
kild Simonsen, Maglemosevej 34, Char- 
lottenlund. Foreningen tegnes af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Regisler-Nummer 975: „ A u t o - T i  1- 
b e h ø r s  G r o s s i s t  F o r e n i n g e n ,  
A u t i g“, af København, der er stiftet 1936 
med Vedtægter senest ændrede 16. De­
cember 1940. Foreningen bar tidl. været 
registreret under Navnet ,,„Autig“-For- 
eningen af Au to-Tilbehørs Grossister i 
Danmark“ (Reg.-Nr. 678). Foreningens 
Formaal er at styrke Samarbejdet mel­
lem Medlemmerne og varetage disses fag­
lige Interesser saavel indbyrdes som over­
for andre. Bestyrelsen bestaar af: Direk­
tør Svend Aage Hundus Nellemann (For­
mand), Valeursvej 13, Hellerup, Grosserer 
Hans Charles Georg Mortensen, VodrofTs- 
vej 61, Grosserer Edvin Marinius Ellmann 
Andersen, Aggersøgade 27, begge af Kø­
benhavn, Grosserer Janus Andreas Lind, 
Aarhus, og Direktør Svend Emil Thor­
kild Simonsen, Maglemosevej 34, Char-
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lottenlund. Foreningen tegnes af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 976: „F  o r e n i  n- 
gen af  K o n s e r v e s f a b r i k a n t e r  i 
D a n m a r k  ( G r ø n t -  og F r u g t k o n ­
se r ves - ,  F r u g t s a f t - ,  F r u g t ­
p u l p -  s amt  M a r m e l a d e i n d  u- 
s t r i e n)“, af København, med Vedtægter 
senest ændrede 23. April 1941. Foreningen 
har tidligere været registreret under Nav­
net: „Foreningen af Konservesfabrikanter 
i Danmark“ (Reg.-Nr. 20). Foreningens 
Formaal er Varetagelse af saavel Stan­
dens faglige Interesser som Forholdet til 
Myndighederne og Industriraadet. Besty­
relsen bestaar af Direktør Orla Davidsen 
(Formand), Strandboulevard 33, Direktør 
Holger Guldmann, Lyngbyvej 97, begge 
af København, Direktør Herluf Hand­
werk Jensen, Odense. Foreningen tegnes 
af Formanden alene eller af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening, ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 28. Juni 1941 er følgende Æ n­
dringer oplaget i Forening-Registeret:
Register-Nummer 20: „F o r e n i n g e n 
a f K o n s e r v e s f a b r i k a n t e r  i 
D a n m a r k “, af København. Under 23. 
April 1941 er Foreningens Vedtægter æn­
dret. Foreningens Navn er ændret til: 
„Foreningen af Konservesfabrikanter i 
Danmark (Grønt- og Frugtkonserves-, 
Frugtsaft-, Frugtpulp- samt Marmelade­
industrien). Foreningen er overført til 
nyt Reg.-Nr. 976.
Register-Nummer 85: „A u t o m o b i 1 - 
& C y c l e - G  r o s s e r  er F  o r e n i  n- 
g e n“, af København. Under 27. Marts 
1941 er Foreningens Vedtægter ændrede. 
Foreningens Formaal er: Varetagelse af 
den økonomiske Administration for føl­
gende Foreninger: Sammenslutningen af 
Automobil-Fabrikanter og Importører, 
Sammenslutningen af Fabrikanter og Im­
portører af Motorcykler, Autig Auto-Til­
behørs Grossist Foreningen og Gvcle- 
Grosserer Foreningen. Mathias Røds- 
gaard er fratraadt som Bestyrelsens 
Næstformand. H. C. Lystrup (Formand),
E. C. H. Pugh, H. Bang, C. Larsen, S. E. 
T. Simonsen og N. P. Rosenlund er ud- 
traadt af og Direktør Jens Gregor Yde, 
C. F. Richsvej 45, Direktør Peder Anders 
Fisker, G. F. Richsvej 35, Grosserer Hans 
Charles Mortensen, Carl Plougsvej 10, alle 
af København, Direktør Svend Aage Nel- 
lemann, Valeursvej 13, Hellerup, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Ingeniør Axel Sem­
ier er valgt til Bestyrelsens Formand og 
Direktør N.V. J. H. Buschholm til Bestyrel­
sens Næstformand. Foreningen tegnes af 
Bestyrelsens Formand og Næstformand i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
eller Næstformand i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen, ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 678: ,,„A u t i g “ -
F  o r e n  i n  g e n  a f  A u t o - T i l b e ­
h ø r s  G r o s s i s t e r  i D a n m a r  k“, af 
København. Under 16. December 1940 er 
Foreningens Vedtægter ændrede. For­
eningens Navn er ændret til „Auto-Til­
behørs Grossist Foreningen, Autig“, hvor­
efter den er overført til nyt Reg.-Nr. 975. 
S. Olsen, K. Cletus-Petersen, A. M. Askær 
er udtraadt af og Direktør Svend Aage 
Hundus Nellemann (Formand), Valeurs­
vej 13, Hellerup, Direktør Svend Emil 
Thorkild Simonsen, Maglemosevej 34, 
Charlottenlund, og Grosserer Janus An­
dreas Lind, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 15. Juli:
Register-Nummer 688: „H. O. K. I. L o- 
k a l - F o r e n i n g  H o r s e n s “ af Hor­
sens. Bestyrelsen bestod pr. 17. April 1941 
af: Købmand Frede Nymand, Dagnæs, 
Købmand Jens Th. Nyborg, Søvind, Køb­
mand Valdemar Petersen, Horsens. Under 
12. Maj 1941 er J. Th. Nyborg, V. Peter­
sen udtraadt af, og Købmand Georg Chri­
stiansen, Bjerre, Købmand H. P. Nielsen, 
Vejle, indtraadt i Bestyrelsen. Afdelingen 
tegnes af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 721: ,,„H. O. K. I.“ 
L o k a l - F o r e n i n g ,  T h i s t e d “ af 
Thisted. S. A. Holm er fratraadt, og Køb­
mand Niels Chr. Tandrup, Thisted, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 27. Juni 1941 er følgende optaget 
i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nr. 479: „ G r e n a a  Ha  n- 
d e 1 s s t a n d s f o r e n i n g“ af Grenaa.
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Registreringen er fornyet som gældende 
til 9. Juli 1951.
Under 10. Juli:
Register-Nummer 494: „F  e m - Øre-  
F o r e n i n g e n “ af Christiansfeld. Rê  
gistreringen er fornyet som gældende til 
17. Oktober 1951.
Under 11. Juli:
Register-Nummer 345: „ T e a t e r f o r ­
e n i n g e n  „ K ø b e n  h a v  n““ af Køben­
havn. Foreningen slettes af Registeret, da 
Registreringstiden er udløbet og Registre­
ringen ikke er fornyet.
Under 15. Juli:
Register-Nummer 102: „ D a n s k  F  o r-
e n i n g  f o r  R o s p o r  t“. Registreringen 
er fornyet som gældende til 16. August 
1951.
Under 16. Juli:
Register-Nummer 490: „ H a n d e l s ­
s t a n d s f o r e n i n g e n  f o r  M a r i a g e r  
og Ome g  n“ af Mariager. Registreringen 
er fornyet som gældende til 6. Oktober 
1951.
Under 23. Juli:
Register-Nummer 491: „ H o l s t e b r o  
H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n g “ af 
Holstebro. Registreringen er fornyet som 
gældende til 6. Oktober 1951.
t.
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